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Preţul Abonanientulni:
Pe an a n .....................................2 fl. (4 coroane).
Fe o jumătate de an . . 1 ti. (2 coroane).
Pentru România 10 lei anual. 
Abonamentele se iac la Institutul Tipografic în Sibiiu
Apare în fiecare Duminecă
INSERATE
se primesc in b i r o u l  a d m i n l s t r a ţ l u n i l  (strada 
Măcelarilor nr. 21).
Un şir garmond prima dată 7 cr., a doua oară 6 cr. 
a treia oară 5 cr.; şi timbru de 30 cr.
Un pas mântuitor.
îa  numerii 8 şi 9 ai „Foii Popo­
ru lu i“ din estan, vorbisem şi noi, şi anume 
cu multă mâhnire, despre tîrgueala ce 
era pusă la cale între preoţii români 
gr.-cat. din protopopiatul Roşiei, şi care 
era sfi ducă la acel sfîrşit, ca preoţii din 
acel tract sfi primească o îmbunătăţire a 
salarului lor, din partea ministrului de 
finanţe (cel peste visteria ţerii), în schimb 
însfi li-se puneau pe mâni zale tari în 
treburile naţionale, căci ministrul numai 
până atunci se obliga sfi dee fiecăruia aju­
tor, până îi va plăcii de el. Ear’ lui până 
atunci îi place de un preot român, 
până acela nu se pune stavilă în calea 
pornirilor lui de maghiarisare îndreptate 
contra poporului român. Mâhniţi am scris 
atunci şi plini de durere, căci, ni-se spunea, 
înţelegerile sfint pe cale a ajunge la 
sfîrşitul dorit de ministrul ungur. Yedeam 
în statul preoţesc gr.-cat. al acestui tract, 
un frumos ostrov român cufundându-se, 
şi ne durea inima după e l.. . Şi de 
atunci până azi îu aceeaşi nedumerire 
rfimânsesem.
Mare ne este, drept-aceea, astăzi 
bucuria pe care ne grăbim a o împărtăşi 
şi iubitului nostru public cetitor, că veste 
ni-s^a trimis, că mândrul ostrov earăşi s’a 
ridicat la suprafaţă, şi că prin sine însuşi 
mântuitu-s’a de perirea în care era sfi fie 
socotit de cătră naţiunea românească!
Luminat-a Duhul Sfânt minţile preo­
ţilor din vorbă, şi în 2 Aprilie n. c. 
adunaţi în sinodul de primăvară al 
tractului, la Zlatna, revenind asupra trebii 
cu ajutorul, toţi unu ca unu, au hotărît 
a respinge ajutorul din vorbă îmbiat 
de ministru, încredinţaţi fiind despre pri­
mejdia ce ’i-ar ameninţa ca conducfitori 
ai poporului, de ’l-ar primi, şi guvernul 
’i-ar avfi oarecum obligaţi pentru sine!
Preoţii ce n’au fost de faţă la 
sinod s’au alăturat la hotărîrea lui, 
trimiţând declaraţii în scris!
în aceste zile cari atâtea vesti ne­
plăcute ne-au adus, precum votul sinodului 
din Sibiiu lo vi tor într’un iubit martir 
al nostru, apoi votul metropolitului Miron 
Romanul în casa magnaţilor spriginind 
planurile de legi păgâne care fără ajutorul 
lui de archiereu român, cădeau, şi altele, 
în aceste zile vestea aceasta ne-a venit 
ca un strigăt de încuragiare eşit din 
voinice piepturi, în mijlocul unei stări 
apfisate, năduşitoare, încurcate, şi ne-a 
pricinuit bucuria înălţătoare pe care o simţi 
când după o luptă încordată, lungă şi des- 
nădâjduită, ai isbutit a-’ţi aşterne potriv­
nicul la pământ!
Felicităm plini de. veselie pe iubiţii 
domni preoţi, pentru acest avânt bărbătesc 
prin care au risipit norul urît ce era sfi se 
lase peste capetele dînşilor, coperindu-’i ca 
un vfil trist, şi poate pentru totdeauna, 
înaintea ochilor naţiei româneşti!
Ziua de 3115 Maiu,
aducetoarea aminte de măreaţa adunare dela 
1848 pe Câmpul-Libertăţii, lângă Blaj, unde
40.000 de Români, sătui de amar şi de jug 
iobăgesc, s’au strîns şi au declarat în numele 
omenimii şi al Iui D-zeu, că robi nu vor se mai 
fie, — a fost şi în anul acesta serbată cu în­
sufleţire în multe părţi de cătră Românii noştri, 
în Sibiiu s’au adunat un număr frumos de 
inţeligenţă, seara, şi au sărbătorit ziua în chip 
liniştit; îa Cluj tinerimea universitară română, 
în mijloc cu mulţi fruntaşi de-ai noştri s’au 
strîns în grădina Sadler, unde s’au ţinut însu­
fleţite discursuri aducătoare aminte de eroii 
noştri naţionali ai marelui an, şi de conducă­
torii mişcării de libertate de atunci; în Braşov 
Industriaşii români au făcut de asemenea; în 
Silişte (lângă Sibiiu) bravul popor român, păzit, 
ce-i drept de mulţi gendarmi, a serbat ziua 
în chip foarte însufleţit; tot aşa în Nadaş (com. 
Aradului); în Lunca (com. Târnavei-mici); în 
Sar a seu; în Porceşti, Boiţa şi Tălmăcel(1. Sibiiu) 
tot aşa; în Iclânzel, unde s’au întemplat mari 
greutăţi, dar’ au fost biruite de brava între- 
punere a preoţilor R. Orbeanu şi N. Suciu; 
în Gras (Austria) şi în Paris (Francia) tine­
rimea universitară română aflătoare pe acolo, 
a sărbătorit strălucit ziua; în Bucureşti şi în 
toate oraşele României, pe unde se află des- 
părţăminte de ale Ligei, ziua a fost mândru 
prăznuită.
§i aşa mai departe.
Bine e şi frumos ca astfel de zile se fie 
cât se poate mai sus ridicate prin vrednice 
sărbătoriri. Căci, cum am zis-o, un popor foarte 
mult se socoteşte după felul cum el îşi cinsteşte 
pe oamenii sei mari şi zilele mari din vieaţa 
şi istoria sa.
S i r e n a .
P oveste , d e  A ndersen .
(Urmare şi fine.)
—  Vreau să înfrunt tot, răspunse ea gal- 
bină ca moartea.
—  Dar’ mai e şi plata mea, şi eu cer 
mult. Glasul tău e cel măi frumos glas dintre 
cele de aci din fundul mării; şi o să vrei să 
te slujeşti cu el ca să subjugi pe prinţ; trebue 
se ’mi-’l dai mie, şi îţi cer cea mai scumpă 
comoară a ta în schimbul beuturii ce-’ţi voiu da.
— Ah! zise sirena cea mică, atunci ce 
îmi mai rămâne, dacă-’mi perd glasul?
—  Corpul tău graţios, mersul teu fru­
mos, ochii vorbitori. Ajunge atât ca se ame­
ţeşti inima, unui bărbat. Ce zici?... scoate 
limba să o iau ca plată pentru beutura mea.
—  Fie! zise sirena.
Vrăjitoarea puse o oală pe foc ca să 
facă beutura fermecată.
Apoi îşi sfăşie pielea de pe piept cu un­
ghiile şi puse în oală sângele negru ce curse. 
Forme groaznice se grămădiră în fum. Din 
vreme în vreme mai arunca câte ceva în oală, 
şi după-ce ferse bine, o dădîi sirenei. Era lim­
pede ca apa cea mai limpede.
—  Na, zise vrăjitoarea.
Şi smulse limba sirenei.
Biata sirenă nu mai putea nici cânta 
nici vorbi.
— Dacă te opresc polipii prin pădure, 
aruncă o picătură de beutură şi să vezi cum 
are se li-se facă degetele mici fărlme.
Dar’ polipii se traseră înapoi cu spaimă, 
când văzură beutura fermecată care strălucia 
ca o stea.
Când se întoarse sirena la palatul tatălui 
seu, toate luminile din sala cea mare de bal 
se stînseseră. Toată lumea durmia.
Cu toate acestea tot nu avii curagiu să 
între, acum când amuţise şi când vrea se-’i
părăsească pe toţi, pentru vecie. Simţia în 
inimă o mâhnire adâncă. Se duse în grădină, 
luă o floare dintre ale surorilor ei, trimise cu 
mâna o sărutare cătră locuinţa* părintească şi 
se urcă prin valurile albastre până la lumea 
pământească.
Lumina roşie a dimineţei începea să în- 
velue palatul prinţului, şi când urcă sirena 
treptele de marmură, luna tot mai strălucia 
pe cer.
înghiţi beutura ferbinte şi ’i-se pării că 
un pumnal cu două tăişuri îi spintecă inima; 
leşină şi remase vreme îndelungată ca cum 
ar fi fost moartă. Când se ivi soarele deasupra 
apei, se deşteptă. Apoi deodată se pomeni în 
faţă cu prinţul, care îşi aţinti asupra ei ochii 
lui frumoşi. Ea îşi plecă capul şi vezii că 
numai avea coadă şi că în locul ei avea două 
picioare frumoase şi albe; îi fu ruşine şi se 
lnvăll cu pSru-’i lung.
— Ce ai şi de unde vii? o întrebă prinţul.
Ea îi răspunse cu o privire tristă dar’ 
vorbitoare: era mută.
Procesul Turzenilor.
Dăm azi, pe scurt, amănunte asupra 
acestui din urmă proces de presă.
Pertractarea pusă pe 8 ciasuri dimineaţa, 
s’a putut începe abia pe la 11, fiindcă juraţii 
nu se adunau. Trebuiau aduşi ca cu sila. 
Acusaţii toţi de faţă. Cei mai mulţi sânt tineri, 
toţi sftnt veseli şi inteligenţi. Preşedinte al 
tribunalului e baronul Szenikereszty, cu juzii 
Becsek şi Isekutz; procuror e unul nou, Sânii. 
între juraţii veniţi e şi dl Alexe Pop, dar’ la 
alegere dînsul n’a eşit decât ca suplinitor. 
Pe banca acusaţilor stau dnii Teodor Jrimbiţaş, 
învăţător în Poiana, Iuliu Petricaş, învăţ. în 
Cocu, Ioan Gaia, proprietar în Turda, Nicolae 
Rusu, proprietar în Poiana, Romul Romonţan, 
preot în Sîndu, Iuliu Gel Gelan, funcţionar 
de postă, Simeon Nicoară, învăţător în Lunca, 
Simeon Poruţ, înveţăt. în Turda, Ştefan Maris, 
teolog în Blaj, Valeriu Moldovan, student uni­
versitar, George Tatar, înveţ. în Mişchiu, Ioan 
Giurgiu, înveţ. în Iara, Ioan Cadar, primar 
în îndoi, Septimiu Basil Mureşan, teolog în 
Blaj, Constantin Florian, înveţător în Copandu, 
Iuliu P. Murisan, înv. în Feiurd, — şi dl Andreiu 
Balteş, răspunzător pentru redacţia „Tribunei".
Apărători sftnt dnii Dr George Popescu, 
advocat în Turda, şi Ioan Russu Şirianu, re­
dactor la „Tribuna". Alcătuindu-se curtea cu 
juraţii preşedintele tribunalului face istoria pro­
cesului, şi se cetesc hârtiile privitoare la el, 
apoi se urmează cu punerea întrebărilor privi­
toare Ia felul cum s’a scris adresa şi cum 
s’a trimis:
,.. . Dl Simeon Poruţ spune, că adunţi fiind 
la tîrg de săptămână în o ospătărie, s’au ho­
tărît se trimită scrisoare de încuragiare lui
A. C. Popovici, osândit la ,4  ani închisoare, 
pentru „Ileplică". N’aii fost ehiar toţi de faţă 
când au alcătuit-o, dar’> a subscris-o flecarele 
însuşi. La postă a dus-o dl Gaia. ,
D l Ioan Gaia spune, că n’a fost. de faţă 
la statorirea adresei, dar’ a iscălit-o şi dus-o 
la postă.
D l Ioan Giurgiu a fost de faţă, ştie că 
s’a trimis spre publicare „Tribunei".
Ştefan Mariş zice, câ dînsul ca eleric, 
se simţia dator se mângâie pe un om în su­
ferinţe. îndeosebi pe Popovici, cave fusese luat 
la goană pentru noi toţi. Cetise Replica şi 
’i-a plăcut.
Basile S. MurSsanu s’a alăturat la facerea 
adresei, din dragoste cătră. luptătorii naţionali,
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între cari numără şi pe Popovici. Se, se publice 
de douS-ori, n’au dorit.
J.uratul Gyalui Farkas cere se se pună 
întrebările şi se răspundă la ele ungureşte toţi 
acusaţii. Presidentul spune, că acusaţii 'şi-au 
aretat voinţa să se folosească de dreptul lor 
de a fi ascultaţi româneşte. Daeă vre-unul va 
voi însă să vorbească ungureşte, n’are nimic 
contra, de silit nu-’i poate şi nu-i iertat!
în acelaşi chip răspund hotărît la între­
bări şi toţi ceialaîţi acusaţi, —  afară de Iuliu 
Gelan, care ajungând în slujbă de postă, ca 
să nu-’şi peardă slujba, s’a lăpedat în chip 
copilăresc, zicând, că numai de aceea a făcut-o 
ca se nu fie cumva prigonit de soţii sei, fiind 
pe atunci slujbaş la banca română din Turda.
Venind la rînd dl Baltes, declară că pri­
meşte respunderea pentru publicare. Din gre­
şeală s’a publicat de doue-ori adresa.
Se cetesc apoi hârtiile privitoar la vieaţa 
acusaţilor. Numai dl Balteş a fost pedepsit 
(de S-ori). Faţă de dl E. Brote se ţine şi 
mai departe acusaţia (este al 17-lea proces în 
care e împricinaţi)
Dl Dr. G Popescu, cere tribunalului se 
hotărască asupra; întrebării, că de vreme-ce 
publicarea s’a făcut de doUă-ori şi întâia e aşa 
de veche, ea nu avea drept proeurorul se o mai 
împroeesueze, ear’ a doua publicare s’a făcut 
nu din voea acusaţilor, ci din o greşeală, a re­
dacţiei, se mai poate întră în desbatere asupra 
vinovăţiei acusaţilor ori ba? Căci după a d-sale 
părere, nu! ' • :
Presidentul declară, în numele tribuna­
lului, că da, mai ales că aceasta, după hotă­
rîrea Curiei, rămâne se fie judecată de juraţi.
- Procurorul ţine o scurtă dar’ înfocată 
vorbire de acusă, în care se descarcă mai ales 
contra lui Aurei Popovici, şi zice că acusaţii 
din mândrie au scris aderenţa:. ca se ajungă 
şi ei martiri!
Urmeaza aperarile.
1)1 Simeon Nicoară . rosteşte un . scurt 
discurs, arătând simţămintele de care au fost 
călăuziţi la scrierea adresei. Yorbind despre 
martirii din Seghedin şi Yaţ, presidentul îl 
îndrumă la ordine. 1)1 Nicoară arată cum 
foile ungureşti batjocoresc în chip cocişesc pe 
Români şi nu li-se întâmplă nimic, ear’ Româ­
nilor pentru câte o publicaţie atât de nevi­
novată şi cinstită, li-se face proces! Unde 
e dreptatea ? (Va urma).
F O A I A  P O P O R U L U I
El o luă de mână şi o duse în palat. 
Crezu că călca pe vîrfuri de ace şi pe tăişuri 
de cuţite, după-cum spusese vrăjitoarea, dar’ 
îndură durerea şi se duse după tinăr umblând 
uşor ca un nor; şi toate femeile ce ’i-se aflau 
în cale se minunară de graţia şi de frumseţa 
mersului seu.
O îmbrăcară în mătase şi tulpan subţire. 
Nici o femeie nu era frumoasă ca ea, dar’ 
era mută. Roabe îmbrăcate în mătase şi stofe 
cusute cu aur înaintară cătră ea şi cântară 
gloria prinţului şi a părechei regale. Una dintre 
ele era mai frumoasă decât toate celelalte şi 
prinţul se uita mai mult la ea şi îi zimbia. 
Atunci sirena simţi o suferinţă cumplită în 
inimă. îşi aducea aminte că ea cânta odinioară 
mult mai bine decât roaba aceea şi cugeta:
„Oh! dacă ar pută şti că pentru el am 
rămas fără voce pentru totdeauna".
Roabele începură a danţa. Atunci sirena 
îşi prinse mânile deasupra capului, se ridică 
în vîrful picioarelor şi alunecă pe scândurile 
sălii cu o graţie ce nimeni nu mai văzuse până
atunci. Fiecare mişcare îi măria frumseţa şi 
ochii ei vorbiau mai adânc inimii decât cân- : 
tecul roabelor.
Toată lumea era fermecată, şi mai mult 
decât toţi era fermecat prinţul care îi zicea 
„fata găsită".; Ea juca mereu, eu toate-că ; 
simţia dureri nespuse în picioare. Prinţul vrii ; 
să rămana totdeauna? cu el şi îi dădu drept 
se doarmă dinaintea uşii lui pe o pernă de 
catifea. Puse să-’i facă un vestmânt de paj 
ca să poată merge cu el eând eşia călare, şi 
umblară astfel prin păduri îmbalsamate în care 
crăcile verzi îi sărutau umerii în vreme-ce pă­
sărelele mici prin frunziş ciripiau în cor. Se 
Urcă cu prinţul pe vîrful munţilor înalţi şi sân­
gele ţîşnl din picioarele-’i, delicate; el’băgâ de 
seamă, dar’ ea rîse şi îl urmă atât de departe 
şi atât de sus, încât văzură plutind norii pe 
sub ei, ca-şi-cum. ar fi fost stoluri de. pasări 
ce porniau spre ţeri străine. ; ,
Noaptea când adormiau toţi în palatul 
prinţului, ei coborau treptele stării de mar­
mură; picioarele ei, care ardeau, se recoriau 
când dau de marea rece, şi atunci se gândia
De peste s g p tM n ă .
Săptămâna trecută s’au petrecut mai 
multe lucruri de însemnătate. Ministrul 
Bdnffy, venit în încordare cu ministrul 
din afară al ţerii Kdlnoky , s’a purtat 
foarte urît în faţa acestuia, destăinuind 
lucruri oficioase ce nu erau de destăinuit 
şi vătămând pe Kâlnoky. Acesta înscârbit 
de-un aşa „soţ“ de muncă, deşi Maies­
tatea Sa stăruia sS nu o facă, a zis c& 
nu mai poate conduce trebile împărăţiei 
având de lucru cu nn aşa om ca Bânffy 
şi s’a retras. Maiestatea Sa a numit pe 
altul Agenor Goluchowschi în locul lui
*
Altă ştire mai însemnată e: votul 
din cealaltă săptămână, dat de Metropo­
litul Miron Romanul îu casa magnaţilor. 
Erau planurile de legi despre neconfe- 
sionalitate şi recepţia Jidovilor, a treia- 
oară puse spre desbatere. S’a pus între­
barea : Primeşte casa magnaţilor, ca, 
peste tot, se mai stee la vorbă asupra 
acestor planuri, ori ba? Dacă se răs­
pundea cu ba, ele erau respinse în între­
gul lor. Metropolitul Miron votând însă 
şi el cu da (adecă primeşte), a făcut să 
se primească cu un vot mai mult. La 
întrarea în amănunte, s’a respins, ce-i 
drept, neconfesionalitatea, dar’ s’a primit, 
ca legea Jidovilor să fie pusă pe o treaptă 
cu cea creştinească, avend aceleaşi drep­
turi. Dacă Metropolitul Miron vota şi el 
la -întâia întrebare contra, nici asta nu 
se primia de loc, căci nici nu se putea 
sta de vorbă asupra întregului lucru. Dar’ 
a şa ...  Jumătate din foile ungureşti îl 
învinuesc şi înjură. O foaie nemţească 
creştină, numeşte votul Metropolitului 
Miron: „biciul lu i D -zeu“.
*
în Sibiiu de Duminecă e deschis 
congresul naţional bisericesc gr.-or. Vom 
da amănunte despre ce s’a petrecut mai 
însemnat în el.
........................... ..............  Nr. 2p__
la cei pe care îi lăsase în fundul apei şi care 
odinioară îi erau dragi. într’o noapte surorile 
ei se urcară deasupra valurilor ţinendu-se de 
mâni. Cântau încetişor spintecând valurile; ea 
le făcu semn, şi toate o cunoscură şi spuseră 
cât de rău le părea tuturor de ea. De atunci 
veniră în toate nopţile şi odată vezii printre 
ele pe bunică-sa care de ani numai eşise la 
suprafaţa mării; vezu şi pe regele mărilor 
cu coroana pe cap. î i  întinse braţele, dar 
el nu îndrăsnl se se apropie de mal cât 
fiicele lui.
» v
Iubirea prinţului pentru sirena cea mica 
creştea din ce în ce mai mult, dar’ nu-’i ven 
niei-odată în  gând se o facă regină, ci simţia 
pentru ea un fel de iubire eum simţi pentrQ 
o fetiţă mică, frumoasă şi bună. Şi cu 
acestea/ de nu-’l  putea face să o iee-de 
nevastă, nu putea dobândi sufletul nemuritor 
pe,, care atât îl doria, şi chiar în ziua 
iubitului ei cu alta, trebuia se se schi» 
în spumă de mare. Q
—  Nu mă iubeşti mai mult decât P 
toate celelalte? părea eă întreabă ochii s
Nr. 20 FOAIA POPORULUI rag. iun
Lupta in comune.
D in Silha (1. Lugoj, comit. Caraş- 
Severin), primim următoarea scrisoare:
Dle Redactor,
în  toate comunele de pe aici, cum va fi 
şi prin alte părţi, tablele de pe casele comu­
nale slint scrise numai în limba ungurească, 
deşi comuna noastră Silha, Spre pildă, e curat 
românească (300 de familii, abia cu 7 familii 
străine), ba şi protocoalele şedinţelor represen- 
tanţei comunale tot numai ungureşte se purtau 
şi se poartă, nu ştiu de când, prin comune.
în  Silha, ţinendu-se de curând o şedinţa 
a representanţei comunale, dl preot gr.-or. 
Isaia Popovici a făcut propunerea (cererea), 
ca representanţa se hotărască, avend drept Ia 
aceasta, ca pe tabla de pe casa primăriei se 
fie scris ş i româneşte! Propunerea dlui preot 
a fost primită de sfatul representanţilor, fără 
împotrivire nici din partea celor doi Jidani 
ce sftnt în ea. Văzând isbânda aceasta dl 
preot a mai propus, ca se se pună la primărie 
o lădiţă pentru scrisori, pe care ear’ să fie scris 
ş i  ro m â n e ş te , ear’ protocoalele şedinţelor 
sfaturilor representanţei, s i  fie luate n u m a i  
î n  l im b a  r o m â n ă ! Ş i s’au prim it şi 
propmierile acestea, punendu-se în lucrare.
Avem pentru comună notar ungur şi 
fibireul şi el e Ungur. Şi despre acest notar 
mă simt îndemnat se ve vestesc, că s’a purtat 
cinstit de tot faţă de hotărîrile noastre. Nu 
numai că nu li-a făcut vre-o greutate, dar’ 
din îndemn propriu, a făcut ca şi în celelalte 
comune ale notariatului se se purceadă tot aşa!
Nu sftnt nu ştiu ce lucruri mari cele-ce 
vi-le scriu, dar’ sftut un început, şi nădăjduim 
ca dela mic se putem apoi păşi şi la mai 
mare, treptat.
Un p lu g a r  ju n e ,
*
Nainte numai cu D-zeu, fraţilor! Căci 
multe, Doamne, avem noi de oblit încă 
şi de curăţit în comunele noastre!
Stări de lucruri, cum se vede că erau 
şi cele din Silha nainte de asta, staii pe 
faţa noastră ca un văl negru şi ruşinos, 
pus în  cursul vremii pe obrazul nostru 
pe încetul şi pe nesim ţite, cum se lasă 
praful pe o mobilă frumoasă şi-’i copere cu 
vremea tot lustrul ei. Şi şireţii noştri ne-
când o strîngea prinţul în braţe şi o săruta 
pe frunte.
—  îmi eşti mai scumpă decât ori-cine 
pe lume, zicea prinţul, căci inima ta e mai 
bună decât a ori-cui. Ţii la mine şi sameni 
eu o fată pe care am perdut-o. Corabia pe 
care mă aflam se înecase, fusesem aruncat de 
valuri pe ţărm lângă un templu pe lângă care 
se plimbau nişte fete; una, cea mai tinără 
dintre toate, me vezu şi me scăpă, ’l-am dat 
inima, însă sameni cu ea şi ai făcut se renască 
în mine icoana ei, dar’ ea nu se poate mărita 
căci e călugăriţă; se vede că soartea ’mi-te-a 
scos înainte ca se ’mi-o aduci aminte şi de 
aceea nu ne vom despărţi nici-odată unul 
de altul.
— Oh! cugetă sirena cea mică, nu ştie 
că eu ’l-am scăpat şi ’l-am dus pe valuri până 
la templu; am stat la pândă în dosul creşte­
telor valurilor aşteptând ajutor omenesc, şi 
atunci am zărit pe fata pe careo iubeşte mai 
mult decât pe mine.
Şi oftă adânc, căci lacrimi nu avea.
prieteni au ştiut pe multe locuri pune acest 
văl pe feţele noastre, ear’ noi am fost 
destul de slabi să-’l purtăm vreme chiar 
îndelungată, cât cu ştire cât in neştire, 
cât din nepricepere, cât din slăbiciune 
ori din lipsă de curagiu de a ridica mâna 
şi a-’l da la o parte.
Măcar că, precum arată şi caşul din 
Silha, aproape pretutindenea n’am avb decât 
s i  voim  şi se îndrăsn im  a ne mişca mâna, 
şi ca pe o pânză de paiangen uşor ’l-am  
pută înlătura de pe obrazurile noastre. 
P e alocurea va merge poate şi mai greu, 
pe unde slujbaşii sftnt mai răi, mai dâiji, 
dar’ tot au să îngâdue, căci doar’ comuna 
are drept s#  hotărască cum ea vrea  în 
treburile sale din lăuntru, —  şi cu cât 
m ai/greu  va merge, cu atât mai cinstit 
îţi vk rămână obrazul după-ce ’l-ai liberat 
de ruşinea ce-’l coperea!
Sftntem din toată inima veseli când 
prindem veşti, că icî-colo se lucrează în 
acest fel, —  şi trimitem felicitări Româ­
nilor din Silha şi preotului lor, că în urmă, 
au văzut răul şi au avut curagiul a păşi 
contra lui, şi a-’l înlătura, după-cum le 
cerea de altfel şi datorinţa lor de Români. 
Vrednic de cinste e şi notarul din vorbă, 
care ca puţini alţii, s ’a arătat cinstitor al 
voinţei poporului după care trăeşte. A şa  
ar trebui să fie toţi slujbaşii noştri, şi 
cine s’ar mai plânge atunci contra lor?
Binecuvântările şcoalelor de statl
Din B ozovici ni-se scrie:
Onorată Redacţiune,
Vă aduc ceva la cunoştinţă despre maialul 
arangiat de învăţătorul şcoalei de stat de aici 
Grâmma Aurii, în 12 Maiu.
Dimineaţa adunându-se elevii înaintea 
şcoalei, avea fiecare câte un steag unguresc 
în mână. înainte de plecare renegatul în­
văţător dete poruncă în limba maghiară mu- 
sicanţilor se înceapă marşul lui -Rdkoczy*, 
şi au plecat. Până la locul de petrecere, cale 
de 15—20 minute pe drum sărmanii copii nu
-r- Fata dela templu ’şi-a luat rămas 
bun dela lume, nu se yor mai vedâ, mai cu­
getă ea; eu sftnt cu el, îl văz în toate zilele, 
vreau se-’l slujesc, să-’l iubesc şi se mor 
pentru el.
Şi eată se răspândi vestea că prinţu 
era să se însoare cu fata unui rege vecin şi 
că poruncise se-’i facă o corabie minunată 
pentru călătoria de logodnă Unii spuneau că 
prinţul se va duce numai se călătorească prin 
ţeara regelui, dar’ toată lumea ştia că ceruse 
de nevastă pe prinţesa cea frumoasă.
Sirena cea mică dădea din cap zimbind. 
Nimeni nu ştia ca dînsa gândurile prinţului.
— Voiu plecă să călătoresc, îi zise el, 
voiu vede pe prinţesa cea frumoasă, aşa vor 
părinţii mei, dar’ nu me pot sili se o iau de 
nevastă. Nu voiu pută-o iubi, căci nu samenă 
ca tine, cu fata dela templu. Mai bine m’aş 
cununa cu muta mea dragă, cu fetiţa găsită, 
care are ochi aşa de vorbitori.
Şi o sărută, şi ’i-se jucă cu părul, şi o 
strînse cu dragoste Ia piept. Ea simţi atâta
cutezau să facă altceva fără se strige Ia 
-‘llljen*-xm\ In locul de petrecere, voini- 
cosul dascăl a ţinut oaspeţilor o cuvântare în 
limba maghiară, din care bunii noştri Români, 
fireşte, nu au priceput nimic, deşi erau mulţi 
de faţă.
Dl preot-capelan Ioan Brinzeiu cu d-na, 
apoi dl teolog abs. Isidor Saberca şi alţii, 
n’au luat parte la acest maial-scandal. în  
vremea petrecerii tot jocuri ungureşti, şi 
numai în urma multor rugări, a îngăduit dl dăs- 
căluţ Mărhia Sa, se se zică ceva şi româneşte. 
De vorbit încă tot numai ungureşte vorbia, şi 
abia la îndrumarea dlui medic Absolon Feier, 
a vorbit şi româneşte.
Fostul învăţător Vasilie Russu, la maialuri 
punea pe elevi să cânte cele mai multe poesii 
româneşti, cari făceau pe părinţii români să 
le salte inima de bucurie; ţinea cuvântări 
româneşti, când vedea că cea mai mare parte 
dintre elevi şi oaspeţi sftnt Români.
Ruşine fie-’i renegatului Gramma, care 
nesocoteşte limba şi naţiunea sa, aretându-se 
cât se poate de „patriot", ear’ îu privinţa în­
văţăturii băieţilor şi chiar a purtării sale 
morale, e vai deloc! t .
*
Eată blagosloviile şcoalelor de stat 
aşezate printre Români! Copiii nu învaţă 
nimic în ele, căci nu pot, neînţelegend  
pe dascălul lor. Trec prin anii prescrişi 
de şcoală şi rămân tot aşa de învăţaţi 
ca-şi-cum au fost când au întrat în e l e ! 
Cel mult se aleg că ştiu rosti în  chip 
pocit câte două-trei vorbe ungureşti, 
„ionupot*, „io rige lk‘, încolo nici un folos. 
Bietul băiat se trezeşte flăcău, şi nu poate 
duce o cărticică în mână Ia biserica sa, 
căci nu ştie ceti româneşte. N u se poate 
uita în cărţile sfinte, căci nu Ie cunoaşte 
slovele. N u poate lua în mână o foaie 
românească, că nu-’i cunoaşte scrierea. 
Ear’ de voeşte să aibă şi aceste putinţe 
cari fac podoaba unui flăcău şi unui 
bărbat, şi unei femei şi unei fete, trebue să  
înveţe prin sîrguinţă proprie, afară din 
şcoală. Şcoala pentru el e pedecă  în Ioc 
de a-’i fi a ju tor  la deşteptarea, la cultivarea 
sa! Mai mult: O zi de sărbătoare, care 
ar trebui să-’ţi însenineze şi îndulcească
bucurie încât se gândi la fericirea oamenilor 
şi îi veni se crează că avă suflet nemuritor.
—  ’Ţi-e frică ţie de mare? o întrebă el 
când se urcară pe puntea corăbiei celei frumoase-
Şi îi vorbi de ocean, de furtuni, de în- 
tunerecul care învăluia apa, de peştii ciudaţi 
care trăiau în fundul ei şi de tot ce văzuseră 
scufundătorii.
Şi ea zimbl, căci ea ştia toate acestea 
mult mai bine decât el.
La lumina nopţii, când nu se afla sus 
decât cârmaciul, ea sta şi se uita Ia apa lim­
pede. ’l-se păru că vede palatul tatălui seu, 
că bunică-sa era acolo cu coroana ei de argint 
uitândii-se Ia cârma corăbiei. Surorile ei eşiră 
din valuri, se uitară la ea cu jale, îşi uniră 
mânile în semn de rugăciune. Ea le zimbl cu 
bunătate şi vrti să le strige câ era fericită, 
dar* trecând un marinar, surorile ei se scu­
fundară în apă. Şi el erezii că văzuse numai 
spuma albă a mării.
A doua zi de dimineaţă corabia întră în 
portul capitalei vecine. Se auziră sunete de clo-
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sufletul, amârît destul; încolo de-atâtea 
miserii, ea ’ţi-o preschimbă în zi de 
durere, chinuindu-te cu predice ungureşti, 
cu cântări şi musică ungurească, cari te 
isbesc în mândria ta de R om an! Oamenii 
noştri ar fi vrednici de toată lauda' când, 
acolo unde soartea ’i-a  osândit s£ aibă 
totuşi astfel de şcoale, s6 se ţină departe 
de îm pintenatele. lor petreceri, ba când 
chiar pe copiii ’i-ar reţinfc dela ele, 
punând in aceeaşi vreme la cale: altele, 
familiare, curate, româneşti şi calde. S’ar 
face vrajbă? O, de astfel de vrajbă n’am 
avâ s& ne spăriem, ea numai 'cinste 
ne-ar aduce!
întrunire agricola în Săsciori.
(Raportul „F oii Paf arului".) ■' : '
‘ (Urmare şi flne.) ■ ' '
Dl Simu ne-a făgăduit de altfel, că ne 
va scrie şi trimite spre publicare vorbirea 
deîa Săsciori. D-sa a fost mult lăudat pen­
tru vorbirea sa, care a făcut foarte bună şi 
plăcută impresie asupra ascultătorilor, şi în 
mulţi va fi stîrnit dorul, ori trezit hotârîrea 
de a se apuca de stuăprit. D-zeu se ajute.
Urmează vorbirea a patra „despre pomi 
şi cultivarea. loru, ţinută de domnul Ioan 
Chi rca ,  vicenotar în Sălişte. D-sa, unul din 
cei mai pricepuţi carturi ai noştri în ale po- 
măritului, arată folosul mare ce-’l poate trage 
ţeranul din cultivarea pomilor, putând vinde 
la timp potrivit cu preţuri foarte bune poa­
mele, ori pregătind din ele feluriţi artieoli 
de negoţ, toţi aducetori de venit. Spune eari 
soiuri se plăteşte mai algs 'se le .cultivăm şi 
cum se umblăm cu pomii ca se remână mult 
sănătoşi şi roditori.
Dl V. T o r d ă ş ia  n u: ţine, în .urmă, 
o vorbire în care arată, pe scurt foloasele 
Reuniunilor şi tovărăşiilor agricole, îndemnând 
pe oameni se spriginească pe cele-ce sdnt, 
făcându-se membri ai lor, şi întemeiând altele 
noue în fiecare comună ori,’ dacă se poate, şi 
mai multe comune la un loc. : •
Sfîrşindu-se cu acestea şirul de învăţă­
turi ce se plănuise a se da aci, dl president 
al adunării, Victor Tordăşianu, roagă, de în- • 
eheiere, pe ascultători, ca cei-ce ar dori, se
pote, bătei de tobe, p-. ziduri sus ; reviste de 
soldaţi, steaguri în vânt şi baionete strălucind 
la soare.
Mai aşteptau pe princesa, care se auzia 
că fusese crescută într’un templu sfânt departe, 
foarte departe, şi acolo înveţase toate virtuţile ; 
regeşti. , ,
în sfîrşit veni şi ea.
Sirena vrea se o vază mai curând ca se-.’i ; 
admire frumseţa, şi mărturisi că într’adever era 
frumoasă de tot. Nu mai vezuse nici-odată fe­
meie mai încântătoare, mijloc mai subţire, faţa ! 
mai curată şi mai fragedă; sub genele ei lungi ' 
şi negre, străluciau doi ochi albaştri închis în 
care cetiai că era bună şi neprefăcuta. )
Dumneata ’mi-ai scăpat. vieaţa! strigă ! 
prinţul, când o văzu. Dumneata m’ai găsit 
ântâiu, când stam întins fără simţire pe ţerm.
Şi ea se roşi când el o strînse la piept. !
—  Sftnt în culmea fericirii, zise el sirenei 
celei mici. Dorinţa mea cea mai mare s’a îm- 
plinit şi tu trebue se fii încântată de fericirea , 
mea, deoare-ce tu me iubeşti fără interes.
biuevoeească a se înscrie între. membri 
„Reuniunii române de agricultură a comi­
tatului Sibiiu". Apelul dlui Tordăşianu a 
aflat răsunet deloc, şi încă foarte îmbucurător: 
dl Aurel P. Barcianu, prim-comptabil la 
„Ardeleana" îu Orăştie, s’a înscris ca m e m ­
bru f u n d a t o r  al „Reuniunii", plătind taxa 
de 100 fl. ear' după d-sa Încă alţi 23 membri 
ordinari cu taxa da 2 fl la an, între cari 
multe comune bisericeşti şi comune politice, 
' doue stimabile doamne, anume d-na ved. 
Moga,  şi d-na Morar  iu, ear’ restul ţerani 
a căror nume se vor publica în „Economul" 
la timpul seu. însemnăm aci, că dl A. Bar­
cianu e c e l  d i u t â i u  m e m b r u  f unda ­
t o r  al  R e u n i u n i i  a g r i c o l e !  Dee cerul 
să-’l urmeze Încă mulţi l!
După înscrierea membrilor, dl president 
T o r d ă ş i a n u  încheie adunarea, mulţumind 
poporului şi conducătorilor lui pentru asculta­
rea ce au dat venind la adunare şi pentru 
i n t e r e s u l  cu care au urmărit desba- 
terile ei.
Dl preot al locului S t o i c u ţ a  mulţu­
meşte Reuniunii pentru cinstea ce a făcut co­
munei Săsciori punând la cale această întru­
nire şi trimiţându^şi comitetul seu acolo.
După acestea oaspeţii ş i . fruntaşii co­
munei, cărturari şi popor, au fost poftiţi la 
un pi'ânz în casa dlui ■ primar. Aci la masă 
s’au ţinut şi vorbiri: pentru fruntaşii comunei 
S ă s c i o r i ,  care au făcut cu putinţă comite­
tului Reuniunii se-’şi ţină adunarea spre 
a răspândi cunoştinţe în de-ale economiei; 
pentru comitet că a pus la cale adunarea şi 
a ostenit până acolo, şi a ţinut-o spre mul­
ţumirea de obşte, şi altele.
>; . Nu vom uita a însemna, că atât la adu­
nare, cât şi la masă, a fost mereu de faţă şi 
dl protopretor al cercului Sebeş, D o r r, şi că 
s:a purtat faţă de adunare şi de Români cât 
se poate de cinstit şi binevoitor, lăudând 
chiar şi d-sa, isprăvile reuniunii pe terenul 
agricol. Deasemenea a onorat adunarea cu 
fiinţa d-sale de faţă, dl pretor H e n t e ş ,  mem­
bru de altfel şi al reuniunii, venind din Sebeş 
spre.acest scop.
; M’am întors spre casă cu încredinţarea, 
că de mare folos este pentru poporul nostru 
această Reuniune, şi că în bun pământ ’i-a 
dat Dumnezeu se poată lucrai . Prier.
, Ea se inclina şi îi săruta mâna, dar’ erezii 
c ă ’i-se sdrobeşte inima. . ;
. . Ziua cununiei prinţului nu era se fie pentru 
ea ziua morţii?
: Se auziau clopotele sunând puternic; pris- 
tavii erau se strige prin tot oraşul că prinţul 
şi.prinţesa or se se logodească; pe toate al­
tarele ardeau mirosuri frumoase în vase scumpe 
de argint Preoţii mişcau cădelniţele, logodnicul 
şi, logodnica îşi dădură mâna şi episcopul cerii 
pentru ei binecuvântarea cerului. Sirena avea 
o rochie de stofă scumpă lucrată cu aur şi 
ţinea coada rochiei miresei; ‘ dar’ nu auzia mu- 
sica solemnă, nu vedea ceremonia sfântă, căci 
se gândia la clipa morţii şi la tot ce perduse 
pe lume.
Tot în seara aceea, mirele şi mireasa se 
urcară pe corabie, tunurile bubuiră, steagurile 
fluturară în Vânt ; pe punte era întins un covor 
numai purpură şi aur şi era ridicat un cort 
în care era se se odihnească parechia cea ti- 
neră în recoarea nopţii tăcute!
: Vântul umflă pânzele încet, fără zguduiri; 
corabia alunecă pe apa limpede.
CRONICĂ
N o u ă  c o n d a m n a r e .  D-na Le ti ti» 
S t o i c a  n. Şuluţ, a fost osândită din p’ar. 
tea protopretorului cercului Rodna-veche 1» 
5 zile temniţă, pentru-că a adunat felurite 
obiecte pentru tombola din Bucureşti. Sen- 
tenţa se basează pe §-ul 7 din ord. ministe­
rială din 1882 Nr. 18613, în înţelesul căruia 
este oprită adunarea de — milă- „Delictul 
se agravează14 se zice în motivar — „prin 
împregiurarea că mila s’a adunat pentru uşu. 
rarea stării unor prisonieri osândiţi îa mo(j 
legiuit*.
Privitor Ia această osândă, d-na Letiţia 
Stoica ne scrie:
Am primit cu bucurie osânda şi m§ 
ţin mândră a suferi p e d e a p s a  dictată 
p en  t r u-c â ş t i u c a  c a u s a p e n t r u  
care stlnt pedepsită este nobilă şi sfântă. 
Aştept cu hotărîre aplicarea pedepsei fără de 
a me mai folosi de recurs, căci şi aşa n’am 
lâ cine. Se pot bucura puternicii zilei şi 
dimpreună cu ei şi dl Dr. Ileni, care voieşte 
a-’şi asigura viitorul pe ruina conaţionali­
lor sei. Se le fie de bine! Abrud,  25 
aprilie 1895. Letiţia Stoica n. St. Şuluţ.
P ăcă toase p r ig o n i r i .  Cu prilegiul 
asentării la Turda înainte de Paşti, trei flăcăi 
din Vălişoara Ioan Frenţu, Teodor Goltor şi 
Iacob Coltor trecând prin Trăscâu au cântat 
„ D o i n a  l u i  L u c a c i u “ şi alte poesii naţio­
nale; Auzind protopretorul cercului Trăseău 
vitez Asztalos Gabor, a trimis pe un gendarm 
după ei, care lovindu-’i şi împingendu-’i cu 
patul puştii 'i-a băgat în cancelaria protopre­
torului, ’i-a întrebat de nume şi apoi ’i-a lă­
sat se meargă la asentare, ameninţându-’i cu 
temniţă de vor cuteza se mai cânte despre 
acel „popă valah". înse las’ se-’i poată înfriea 
pe flăcăi! Afară în stradă au început a cânta de 
nou, cum au eşit din cancelarie! — în 1/13 
Aprilie înse ei au fost citaţi la protopretor şi 
p e d e p s i ţ i  eu c â t e  10 fl. Cei trei flăcăi 
se ţin mândri că sânt pedepsiţi pentru „Doiua 
Părintelui Românilor din Transilvania şi Un­
garia" ! Decât că pedepsirea ca atare e curată 
batjocură şi nedreptate, cum numai dela nişte 
slujbaşi unguri se încape!
*
jR en ta te  d e  s lu jb a ş  u n g u resc . Din 
Morodi ni-se scrie, că notarul de acolo S. 
Lele, cel eu „meritele" patriotice în procesul 
părintelui V. B ă l a n ,  îşi face treburile îna­
inte! Pe când era încă numai substitut, tri­
misese preotului din Jermata T. P e t r a ş ,  o 
scrisoare ungurească, cerendu-’i lista băieţilor 
de altoit. Dl Petraş înse, foarte corect şi 
româneşte purcezând, a respins scrisoarea, 
spunând că nu ştie ungureşte, se -’i s c r i e  
româneşte, că ce doreşte dela dînsul! Încăpă­
ţînatul slujbaş însă, decât se-’i scrie româ-
Când se întunecă, aprinseră felinarele co­
lorate şi marinarii jucară diferite jocuri fru­
moase. Sirena cea mică cugeta la ziua în care 
scosese pentru ântâia-oară capul din unde şi 
fusese martoră la o privileşte şi la o bucurie 
la fel cu aceasta. întră în joc învîrtindu-se, 
după-cum spintecă văzduhul o rândunică, când
o urmăreşte cineva. Toţi bătură din palme 
uimiţi de atâta graţie. Ea nici-odată nu jn* 
case aşa. Tăişuri de cuţite îi tăiau tălpile, 
ce e drept, dar’ ea nu lua seama, căci se 
simţia străpunsă în inimă de tăişul unui cuţit 
şi mai ascuţit. Ştia că în seara aceea îl va 
vedâ pentru cea din urmă oară pe cel pentru 
care îşi părăsise părinţii şi căminul jertfindu-’şi 
vocea cea frumoasă, pe cel pentru care suferise 
în toate zilele chinurile cele mai crude fără- 
ca e l se bănuească ceva. Pentru cea din urma 
oara respira acelaşi aer cu el, şi s e  uita îm* 
preună cu el la mărea adâncă şi la cerul se­
mănat cu stele. Pentru ea, care încă nu avea 
suflet şi nici nu putea dobândi, acum nu era 
se mai fie decât noapte vecînică fără cugetări 
şi fără vise.
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ueşte, mai bucuros ’şi-ar fi mâncat pintenii 
-(deşi nu s’a născut cu pinteni), şi în ziua ur­
mătoare s’a dus în persoană şi ’i-a cerut In 
«hip brusc preotului lista, spunând că el nu 
scrie r o m â n e ş t e !  Dl Petraş nu ’i-a dat 
înse îndată lista cerută, pentru-ce notarul s’a 
plâns la ricecomite, ear’ acesta a întrevenit 
la cousistor pentru „îndrumarea la supunere" 
a dlui preot. — Nu cercetăm mai departe 
daeă a făcut bine ori nu dl Petraş, ne dând 
îndată, nici în urma cererii cu graiul şi ro­
mâneşte, lista, adevărat câ avea drept sa-’i 
'  ceară s c r i s o a r e  — scoatem numai la iveală 
că ţinuta d-sale faţă de cererea u n g u ­
r e a s c ă  a notarului, a fost f o a r t e  c o r e c t ă ,  
şi am dori ca toţi preoţii noştri să aibă cu- 
ragiul a păşi aşa faţă de hârtiile străine ce 
le v in! —
*
D e s m in ţ ir e .  Privitor la cronica noostră 
din nr. 14 al foii din estan, de sub titlul 
„ Trecere “, ne scrie economul Ioan Fărcaşiu, 
din Cheud că nu’i adevărat, că oare-care fa­
milii gr.-cat. de acolo ar avă de gând se-’şi 
părăsească legea şi se treacă la alta, şi că 
cel-ce ni-a scris aşa ceva, a vrut numai se 
facă nume reu dlui preot cu care nu tră­
eşte bine.
*
D e  a le  J id a n ilo r .  De pe Valea-Arie- 
şului ni-se scrie:. Preotul din Luna (comitatul 
Turda-Arieş) Ioan G e r m a n ,  ducendu-.se în­
tr’o seară în eârcîma de lângă drumul 
ce e pe lângă A r i e  ş, alui G r o s  m a n  
Samuel, unde erau mai muiţi oameni din 
sat, şi vre-o doi călători din V i d r a  
şi venind vorba despre martirii noştri naţio­
nali, preotul ci c’arfi vorbit cătră un Vidran 
ceva ce a băgat In Jidan friguri, de revolu­
ţie. S’a dus la Turda şi ’l-a denunţat zicând, 
că a vătemat şi pe fişpan şi pe ministru, şi 
câte în lună şi în soare! Pe 16 Martie n. a.
c. a fost citat la Turda Jidanul şi femeia sa, 
vre-o 3 martori din Luncă şi Vidranul la ju­
dele cercetător, ear’ în 22 Aprilie n. a fost citat 
şi numitul preot împreună încă eu vre-o trei 
martori noi, tot din Lunca. Nu s’a ales încă 
nimic, având se mai meargă odată, Eată cum 
ne sânt de prieteni şi aceste urîte lipitori, 
Jidanii, care Intre noi trăesc şi de pe spatele 
noastre sug! Şi Încă noi îi mai spriginim 
cumperându-le beutura şi marfa lor?
*
G ro a zn ice  u r m ă r i  a le  be ţie i. Lo­
cuitorul din Vălişoara Ioan Craiu, om dat cu 
totul beţiei, trăia, pentru aceasta, foarte reu cu 
nevastă-sa. In 26 Aprilie n. s’a îmbătat tare 
de rachiu bând nu mai mult ca c i n c i  l i t r e .  
Ducându-se acasă şi vrând se-'şi bată nevasta, 
dînsa a fugit în vecinii. Atunci beatul a luat 
băiatul de 11 ani ce-’l avea şi a început a-’l 
bate pe el în chipul cel mai crud, şi de 
cumva nu ’l-ar fi scos vecinii din mânile Iui 
doară îl şi omora! Sâmbătă dimineaţa ve-
Serbarea pe punte ţinti până Ia miezul 
nopţii şi ea zimbl şi jucă cu desnădejdea în 
inimă, până la urmă. Prinţul îşi sărută mi­
reasa care se juca cu perul lui negru, şi în- 
trară la braţ sub cort spre a se da odihnei.
Se făcu tăcere. Numai cârmaciul sta la 
locul seu. Sirena îşi râzimase braţele de mar­
ginea corăbiei cu privirea aţintită înapoi, aş­
teptând cele dintâiu roşeţe ale dimineţii. Ştia 
că va muri când se va ivi cea dintâiu rază 
•de soare.
Atunci îşi văzu surorile ridicându-se dea­
supra valurilor. Toate erau galbine ca şi ea; 
perul lor uşor şi frumos nu mai flutura în vânt
—  ’şi-’l tăiaseră toate.
Ne-am dat perul vrăjitoarei ca se-’i fie 
milă de tine şi se nu mori la noapte. Ea ne-a 
dat cuţitul ăsta cu tăişul şi vîrful ascuţit, 
înainte de a răsări soarele, străpunge: inima 
prinţului cu el. Atunci, când o curge sângele 
lui cald pe picioarele tale, ele se vor uni şi 
ae vor face coadă de peşte Ia Ioc. Astfel te 
vei put6 întoarce la noi sub chipul teu cel 
vechiu de sirenă, şi vei trăi trei sute de ani
zându-se singur, fără băiat, fără femeie, după- 
ce a stricat tot ce a avut în casă, şi după-ce 
a tăiat cu securea tot ce a avut, haine, haine 
de pat, ladă, masă, tot, tot -  s’a s p â n z u -  
r a t ! — Eată până unde poate decadă un 
om dat acestei urîte patime!
*
D e n u n ţă to r i  m ise ra b ili.  Din P a n- 
c i o v a  ni-se scrie cu data de 4 Maiu n.: 
Abia au trecut câteva săptămâni, de când 
împintenaţii dela putere pe temeiul pîrei voi- 
nicosului Ţ a r i n a  Szilărd, au suspendat d<n 
oficiu pe braţul medic Dr. Alexandru Pop,  
pentru păcatul de a se fi născut Român ! şi 
eată că acum bravii învăţători români din 
Satul-nou sânt puşi sub cercetare disciplinară: 
Petru S t o i c a  şi Ioan G as par. De ce? 
Eata de ce: Dl Petru S t o i c a  e acusat că 
sr fi purtat un brâu naţional, ear’ dl Ioan 
G as par,  că cu prilegiul unei nunţi, la care 
au fost diver împodobit de mireasă cu o pan- 
tlică tricoloră, a purtat-o la acea nuntă. De 
astâ-dată vânzătorul a fost coconul B a r  bu­
le  s z k u  Gyula, un răutăcios şi jumetate, căci 
doar’ n’a fost un brâu tricolor, ci un brâu 
alcătuit din 27 colori, o ţesătură de ale Să- 
Jiştenelor, pe care dl Stoica a primit-o dela 
fratele d-sale I. Stoica, pictor lângă Bâiţa 
(com. Hunedoarei). Şi acum se ve spun cine 
e pîrîtorul Barbulescu. E înveţător, şi se zice 
învăţător — r o m â n !  Scapă-ne, Doamne, cum 
vei pute, de aceşti — „Români !u Filon.
*
U n lu c ru  f ru m o s .  Din M u r e ş -  
F r a t a  primim următoarele şire: Eu subscrisul 
june, încât me pricep, vă vestesc, că avem 
un neguţător român In comuna noastră de 
6—7 ani, de când’şi-a deschis o băcănie, şi ne 
aduce tot felul de marfă ce ne trebue pentru 
bărbaţi şi femei, şi sttntem foarte mulţumiţi 
cu dînsul şi dînsul cu noi. în comuna noas­
tră sânt doue confesiuni, una gr.-cat şi una 
gr.-ort. şi dînsul de bucurie câ acum pe 
Sf. Paşti am mers cu toţii la dînsul şi 
am părăsit J:danii, a venit în ziua de St. 
Paşti la biserica gr.-cat., şi a doua zi de Paşti 
a cea gr.-ort. şi a mulţumit frumos poporu­
lui, şi a dăruit la amândouă bisericile câte
1 fl., nu spre fală ci spre cinste, din procentele 
venite, şi poporul încă 'i-a mulţumit frumos 
strigând să trăească! Şi doresc să dee bunul 
D-zeu că în toată comuna se se afle de aceşti 
neguţători români şi nu mai mult Jidani. ,
Ioan Rusu al Rusei, june.
* ’ •
Foc în g ro z ito r .  In 11 Maiu în co­
muna românească H u s m e z e u  din Selagiu 
s’a iscat un foc, care, spriginit de un vânt 
puternic, în 40 de minute a prefăcut în ce- 
nuşe 11 case dimpreună cu toate superedifi- 
catele lor! 11 familii dintre cele mai sărace 
au remas sub cerul liber! In numele lor ape­
lăm la inimile simţitoare, ca se le vină în-
până se te schimbi în spumă de mare neîn­
sufleţita şi sărată. Grăbeşte-te! Trebue se 
moară unul din voi înainte de răsăritul soa­
relui. Bunica e foarte mâhnită că ’şi-a tăiat 
perul alb ca se-’l dee, ca şi noi, vrăjitoarei. 
Omoară pe prinţ şi întoarce-te la noi. Gră- 
beşte:t e ! Eacă se iveşte linia purpurie la 
orizont. Peste câteva minute răsare soarele 
şi mori.
Şi oftară adânc, şi fugiră sub valuri.
Sirena dădîi la o parte covorul de pur­
pură dela intrarea cortului. Capul prinţesei 
se adihnia pe pieptul prinţului.
Se plecă, şi tot mută, îşi puse buzele pe 
fruntea frumoasă a celui pe care nu încetase 
a-’l iubi ; pe urmă se uită la cer, pe care ro- 
şeaţa dimineţei se vedea strălucitoare; se uită 
Ia cuţitul ascuţit şi îşi odihni ear’ ochii asupra 
prinţului care pomenia în vis numele soţiei al 
căreia era cu totul şi din tot sufletul.
Atunci cuţitul îi tresări în mână. Dar’ 
deodată îl aruncă departe în valurile împur­
purate din care săriră stropi în locul unde căzft
tr’ajutor trimiţând ce se va pută pe. adresa 
„ O f i c i u l u i  p a r o c h i a l  greco-catolic în 
Oko r i t o ,  u. p. Sarma8âg, —  de unde vor fi 
Împărţite întie păgubiţi.
* '
’X-s’a  îm p l in i t  d o r in ţa .  De curând 
a murit giurul Iloşiei-Montane femeia română 
Cabulea Ileana, care a trăit 117 ani. Ea 
a fost pe timpul ei o femeie de o frumseţa 
rară. în patru rînduri a remas văduvă; în- 
mormântându-’şi cel din urină soţ în anul 
1860. De atunci încoace nu s’a mai măritat, 
încă pe la începutul veacului a început un 
proces, zicând ca nu are să moară până-ce 
nu-’l va câştiga. în săptămâna trecută ’i s’a 
dat de ştire, că procesul s’a terminat şi încă 
pe partea ei. „De-acum pot se mor“, zise, 
şi în ziua următoare a şi murit
*
O fem e e  u c ig a şă .  Femeia Floarea 
Vărisa din Sistaroveţ, de multă vreme trăia 
în mai mare duşmănie cu bărbatal seu. Se 
certau şi ocărau de câte ori se vedeau. în- 
tr’una din zile certându-se earăşi au mers aşa 
de departe, încât s’au încăierat la bătaie. 
Femeia văzând că în urmă tot ea va trage 
scurta, fiind mai slabă, şi voind ca a ei se 
fie învingerea, a apucat o săcure, ce-’i sta în 
cale, şi a lovit cu ea pe soţul seu, aşa încât 
căpăţina acestuia numai decât a fost despicată 
în două! Ea a fost apoi închisă numai decât 
şi acum în temniţă îşi aşteaptă pedeapsa.
‘ * , .
E x a m e n e . Din Frata-de-Cămpie ni-se 
scrie, că poporul nostru de acolo e foarte 
mulţumit cu isprăvurile şi purtarea dlui în­
văţător Andreiu Russu. In 2 Maiu a făcut 
un’ „Maial“ cu băieţii şi a fost frumoasă, în­
sufleţită şi românească petrecerea,, ear’ în
3 Maiu a ţinut examenul de vară cu băieţii, 
şi a arătat un spor frumos, cât s’au aflat 
foarte mulţumiţi părinţii şi dl protopop cu exa­
menul. Mai ales cântece frumoase ştiu băieţii 
• * J
T îr g u l  d e  v i t e  d in  Sas-Sebeş,' 
din săptămâna a doua după Paşti, după-cum 
scrie „Revista Orâşliei*, atât cel de vite cât 
şi cel slobod, a fost foarte slab cercetat Poate 
şi pentru aceea, că fiind timpul frumos oamenii 
nu ’şi-au părăsit lucrul câmpului, la care chiar 
începuseră cu mare zor. Sămenăturile sdnt 
frumoase, se simte însă tare lipsa de ploaie, 
căci dela Paşti încoace nu a mai plouat, şi 
vântul straşnic a svântat repede pământul, aşa 
încât nu se prea poate săpa şi ara.
*
M o a rte , Din Parajd  se vesteşte în­
cetarea din vieaţă a Iui Simeon Loşniţa, ofi­
cial la minele de sare. î l  deplânge soţia sa Sofia, 
fiica Aurora şi multe rudenii.
la fund. Par’că erau picaturi de sânge pe apă. 
Privirea ei stinsă se mai opri pentru cea din 
urmă-oară asupra prinţului apoi se aruncă în 
valuri şi îşi simţi corpul schimbându-se în 
spumă.
Globul soarelui eşl deasupra valurilor; 
razele lui căzură blânde şi calde pe spuma cu­
prinsă de frigul nopţii. Sirena eea mică muri 
fără durere. Văzti aurul soarelui şi deasupra 
ei, sus, sus des tot, plutia un cor de fiinţe 
străvezii. în  dosul ei se arătau văluri albe 
pe nori roşii; vocile lor păreau un cor melo­
dios, dar’ nici o ureche omenească nu le putea 
auzi, nici un ochiu omenesc nu le putea ved6. 
Fără aripi, fără picioare, fără corp, ele pluteau 
In văzduh. Sirena se ridică puţin câte puţiu 
deasupra valurilor.
— Unde merg? întrebă ea. ,
Şi glasul seu dulce, ca şi al celoralalte 
fiinţe din aer, era de o armonie pe eare nici 
un accent omenesc nu ar fi putut-o traduce.
— Cătră fetele aerului, auzi pe cineva 
strigându-’i. Sirenele n’au suflet nemuritor, ele 
nu pot simţi iubirea decât când au încercat
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Se caută învăţăcei:
în  Roşia-Montană Ia dl Ştefan Djelanici, 
friseur (bărbier), care ar primi bucuros îndată 
şi doi Învăţăcei. Părinţii cu băieţi de 12— 13 
ani, cari ar dori se îmbrăţişeze această meserie, 
se scrie numitului măiestru, şi noi le re­
comandăm meseria, ca fiind din ce în ce tot 
mai aducătoare de venit.
Au întrat la meserii :
în German tinărul Paul Semanţ ca 
ucenic de bărdaş acolo.
în Sibiiu a Intrat ca ucenic de tipografie 
la „Institutul Tipografic14 tinerul Nicolae Bratu 
din Răşinari! Noroc şi bine se le aducă 
măiestria îmbrăţişată!
Literatură.
în librăria Carol Miiller în Bu­
cureşti, au eşit de sub tipar şi se află de 
vânzare următoarele cărţi:
»Studii de economie politică şi finance 
cuprinzând pe lftngă expunerea elementelor 
ştiinţei, analisa legilor, aşezămintelor şi in­
tereselor economice şi financiare româneşti*,
—  de Dr. Nicolae Idieru. Volumul I. (42 
coaie mari tipărite, 670 pagine). Bucureşti, 
1895. Preţul 2 fl. 25 cr.
* ,
»Poesii*■ de Ioan N  Roman. Un volum 
de 15 coaie tipărite, 230 pagine. Bucureşti, 
1895. Preţul 1 fl. 25 cr.
*
»Dan«, roman de A. Vlahuţă. Un volum 
frumos de 21 coaie tipărite, 340 feţe. Bu­
cureşti, 1894. Preţul 1 fl. 85 cr.
*
»Femeia în trecut, present şi viitor*
— de A. Bebel, traducere din nemţeşte. Volum 
de 29 coaie tipărite, 454 feţe. Bucureşti, 
1895. Preţul 1 fl. 25 cr.
*
ulean Vodă cel Cumplit*, aventurile, 
domnia, resboaiele, moartea lui (1572— 1574) 
cu chipul lui Vodă. Ediţia 2. Carte istorică 
de B. P. Haşdlu. Bucureşti, 1894. Volum 
de 16 coaie. Preţul 1 fl. 50 cr.
*
» Poveste tristă*, roman de Fr. Ooppie, 
tradus din franţozeşte de Dum. Stăncescn. 
Bucureşti, 1895. Preţul 75 cr.
*
simţeminte omeneşti, existenţa lor vecinică 
atîmă de puterea altuia. Fetele aerului n’au 
nici ele suflet nemuritor, dar’ îl pot dobândi 
prin fapte frumoase. Zburăm în ţerile calde 
unde aerul otrăvit omoară pe oameni, şi le 
ducem cu noi răcoare, şi le răspândim în at­
mosferă miros de flori; astfel uşurăm durerile 
şi tămăduim pe bolnavi.
Dacă isbutim să ne întrebuinţăm toate 
sforţările spre a face cât putem mai mult bine, 
dobândim suflet nemuritor şi drept de a lua 
parte la fericirea vecinică a oamenilor.
— Soarta ta e vrednică de milă, sirenă 
mică. Tu ai tins din toată inima spre aceeaşi 
ţintă ca noi.
Ai suferit, ai fost pusă la încercare; când 
te-ai urcat pe pământ te-ai ridicat în rîndul 
spiritelor eterate şi poţi peste trei sute de ani 
de fapte bune să dobândeşti şi tu, ca şi noi, 
suflet nemuritor.
Atunci sirena cea mică se uită la soarele 
lui Dumnezeu şi pentru ântâia-oară ’i-se um­
plură ochii de lacrimi.
> Religie şi ştiinţă«, încercare critică de 
morală socială, de Marin N. Butculescu. Bu­
cureşti, 1895. (47 feţe). Preţul 40 cr.
*
> Un an de luptă« de Al. Vlahuţă. 
Volum de 16 coaie. Bucureşti, 1895. Preţul
1 fl. 25 cr.
*
* încercări asupra înveţămentului nostru 
prim ar« de St. O. Mihailescu, profesor. 
Bucureşti, 1895. 17 coaie. Preţul 1 fl.
*
>.îngerii lui RafaeU fantasie originală 
în versuri, în 3 acte, de Ioan G. Livescu. 
Bucureşti, 1894. 40 feţe. Preţul 1 fl.
*
»Artăpentru artă*, conferenţă de Anton 
Bacalbaşa. Bucureşti, 1894. 53 feţe. Preţul 
50 cr.
»Galicisme, proverbe, maxime, barba­
risme«, proverbe franceze, traduse româneşte, 
de Al Dimitrescu. Bucureşti, 1895. 11 coaie. 
Preţul 1 fl
*
»Conducătorul copiilor la scriere şi cetire«, 
de 1. Cionca. Bucureşti, 1895. 130 feţe. 
Preţul 65 cr.
»Povituitorul învăţătorului de clasa / .  
primară« de 1. Cionca. Bucureşti, 1895. 34 
feţe. Preţul 20 cr.
*
»Epigrame* de Radu D. Rosetti. 80 
pagini. Preţul 1 fl.
*
Din »Biblioteca pentru toţi* vestită de 
noi în numărul 15 al >Foii Poporului< la 
foiţă, au apărut până acum:
Nr. 1. »Poveşti alese« de Andersen, 
traduse de Dumitru Stănescu;
Nr. 2. »Paserile noastre ş i legendele 
lor» de Simeon Fl. Marian;
Nr. 3. »Poesii* de Michdil Zamfirescu ;
Nr. 4. »Despre educaţiune*; partea 1, 
de II. Spencer; marele dascăl, traducere de 
D. Stăncescu;
Nr. 5. »Despre educaţiune*; partea 2, 
de H. Spencer, tradus de D. Stăncescu;
Nr. 6. »Icoane şterse*, novelă de Al. 
Vlahuţă.
Fiecare volum e de cate J coaie (112 
feţe) tipărit frumos şi pe hârtie bună, costând 
numai 18 cr.
*
Asupra cărţilor aci înşirate, trimise re­
dactorului nostru spre vedere, vom reveni în­
tr’o dare de seamă, spunându-ne asupra 
fiecăreia părerea pe scurt.
Pe corabie era mişcare mare. Prinţul şi 
prinţesa o căutau pretutindeni cu ochii, îi 
vedea bine, îşi aţintiau privirile cu jale asupra 
spumei ca-şi-cum ar fi ştiut că se aruncase în 
valuri. Fără să o poată vedă, ea se apropie 
de ei şi Ie mângâie fruntea cu suflarea; zimbl 
prinţului, şi se urcă cu celelalte fete ale aeru- 
pe un nor trandafiriu care 16 duse plutind prin 
văzduh.
—  Putem pleca mai de vreme, zise încet 
una din tovarăşele ei, noi pătrundem, fără se 
fim văzute, în locuinţele oamenilor, acolo unde 
sftnt copii, şi de câte-ori găsim vre-un copil 
care îşi împlineşte datoriile şi e bun, care face 
bucurie părinţilor şi e vrednic de iubirea lor, 
Dumnezeu ne scurtează vremea de încercare. 
Copilul nu ştie că am întrat în , odaie, şi 
zimbim în faţa priveliştei de fericire, Dumnezeu 
ne scade câte un an de din cei trei sute. 
Dacă Inse găsim copil urît crescut V  reu, 
vărsăm lacrimi şi fiecare lacrimă ne sporeşte 
cu o zi vremea de încercare.... f
Trad. de JD. S t< ieseu »
R Î S .
între doi Jidani.
Mayer. —  Dau fiicei mele 30  n -. 
lei zestre, şi dacă primeşti să ţi i  Sâtnbdt 
prăvălia. închisă, cum se cade la Jidovii 
cei credincioşi, dau 40 de mii lei.
Cohn.' —  Ştii ce? D ă-m i 50  denii
şi eu închid prăvălia de tot!
*
O mamă după-ce-’şi late copilui 
pentru o năzdrăvănie, î i  zice:
— 88 te porţi bine altă-dată, fiindcă 
bătaia- care ’ii-o dau mă doare mai mult 
pe mine ca pe tine.
— Cred ş i  eu, răspunse băiatul, dar* 
nu te doare în acelaşi loc, unde mă doare 
pe  mine.
*
— Doamne! De ce n’am eu 100.000 
de lei t
— Ce-ai face cu ei?
—  N aş mai face nimic!..
PO ST A  R E D A C Ţ IE I.
Dlui B. şi soţii în Verendin. Da, aşa e, cum 
daţi şi D-voastră cu socoteala. Am primit şi o altă 
descriere a aceleiaşi alegeri. Una o lăuda, alta o 
defăima. Cui se credem? N’am publicat pe nici una. 
De s’au întâmplat nedreptăţi, veţi fi protestat la 
consistor, şi hotărînd el pentru D-voastră, vom lua 
atunci notiţă ca adeverindu-se părerea D-voastre 
de dreaptă. Până atunci aşteptăm.
D-sale Vasilie Drăgan în Cacova-erii. Poesia nu 
o putem publica. Ar aduce proces. Am trimis-o 
înse la Seghedin spre vedere.
D-sale Dum. Ir. în Ap.-mare. Iartă, dar' de, 
astă-dată nu se poate. Poesia cătră întemniţaţi trimisă 
prin Februarie, ar trage proces după sine, ear’ cea 
despre cătănie e neisbutită de-a o tipări. Trebue 
se facem niţică alegere!
D-sale Ioan Morariu în Bistriţa. Cum se nu? 
Vezi nr. 19, cel trecut, al foii, la pagina 150, a doua 
.»cronică < din urmă Am luat notiţă numai decât.
D-sale Alex Ţiepeneu în Iertof. Vom alege 
din ele, şi la rîndul seu vom publica.
Dlui P. C. în M. Ştirea a doua n’am pus-o 
în foaie, căci deşi e reutate la mijloc, dar’ după lege 
aşa e. Poţi fi întreprinzător de zidiri, numai cu în­
găduinţa de meseriaş. Se pot înse oamenii ajuta 
altfel: cel-ce voeşte se-’şi facă casă ori grajd ori 
altceva, îi ia pe măiestri ca zileri, ca lucrători ai sei, 
ear’ nu ca »intreprinzitori*, şi atunci pot lucra ib 
dragă voe. E chestie numai de formă.
D-sale Manoili David în Bruznic. ’Ţi-se va 
răspunde în «Economul«.
D-sale P. Gr. în German. Aşteptaţi până Vă 
vine răspunsul prin notar, că trebue se Ve vina m 
curând. Mai întrebaţi ce-i cu el.
Dlui I. V., înv. în S. s. Până la introducerea 
legii va trece încă vreme. Abia în anul viitor. De 
putut se vor pute, da.
D-sale Graur Ioan din Borgo-Prund. Iartă ca 
nu putem pune în foaie scrisoarea trimisă. Sunt 
multe pricini ce împedecă. Sfaturile creştineşti ce le 
dai înse, poţi se le spui aşa oamenilor, pe unde 
umbli, nu e reu.
D-sale S. S. în B. Am cetit acum scrisoarea 
D-tale şi-’ţi răspundem: In »Foaia Poporului» nu °  
putem lua. Ar da naştere la o ceartă înfocata Ş1 
lungă, care ne-ar răpi mult spaţiu, de aceea fii b®* 
scrie vre-unei foi de zi din cele trei ce avem. Nu* ,l 
stăm înse buni, că şi ele 'ţi-o vor publica. D.-ta ataci 
un comitet întreg şi pe mai mulţi întreprinzător^ 
bănuindu-’i în treburi de umblare cu bani, cu v  
obştească, lucru care îţi va atrage proces, cum. ^ 
vei adeveri? N’ai nici o dovadă măcar. Dar tre 
D-tale. Comitetul acela nu poate fi întreg nec'n̂ ^  
şi gândim că facendu-se vre-o reutate s'or afîa„u|0;_ 
trei membri cari se păşească pe faţă contra re 
Atunci ar mai merge. D ar’ de voeşti, P°t* in 
totuşi, la vre-o foaie de zi. ______ y  ' ' __
Pentru redacţie ţi editură răspunzător: I o W *  C io ® * ® *  
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LOTERIE.
Tragerea din 18 Maiu n.
Timişoara: 88 55 24 90 74 
Viena: 62 55 49 15 41
Tragerea din 22 Maiu n.
Brtinn: 29 22 78 13 39
C Ă R Ţ I.
La librăria Institutul Tipografie T. L.
Albini, Sibiiu, strada Măcelarilor nr. 21, se află 
■de v iz a r e  următoarele n o u t ă ţ i  m u s i c a l e :
En Vo?ue Quadrille. De I. D. Burlan fl —.75
$unta de argint. Marş de I. D.Burlan „ — .50
Intermezzo pentru piano de M. Capşa „ — .50 
Les fleurs de Maiu. Valse de Ant.
C ir i l l o .................................................... 1.—
Sârba oficerilor. De C. Dimitreseu „ — .50
La fille du Marin. Valse de Ivanovici „ 1.—  
Daisy Bell. Valse (AII Right) de C.
K aps........................................—-75
Veneţia. Vals de Lowthian . . . „ — .75
Nunta de argint. Vals de O Purseh „ 1.— 
Vinul de Cotnari. Vals cântat eu 
cuvinte româneşti şi franţuzeşti
de L. Raynald. . . . .  . . „ — -50
Tararabum-der-e. De H. L. Sayers „ — .50 
Imnul şcolarului, pentru 3 voci şi
piano de Al. Fiiloreanu . . . „ —.50 
Nu înţeleg. Romanţă de Er. I.
Alexandrescu . . . . . . . „ — .50 
Cosacul. Cântec polonez cu cuvinte
româneşti de Moniuszko . . . „ — .50
Schimbare de local.
Subscrisul am onorul a anunţa, că am mutat
atelierul meu de ciasornice
in casa băncii „Transilvania", Sibiiu, strada Cisnădiei Nr. 3,
unde ca şi până aci, me voiu nizui din toate puterile a 
satisface p. t. muşterii mei în modul cel mai conştienţios. 
Rugându-me pentru numeroasă clientelă binevoitoare, 
semnez cu distinsă stimă [1791] 3—5
X U L I U  3S R 6
Sibiiu, casa "băncii „Transilvania", strada Cisnădiei Nr. 3.
s i B i r o
PRĂVĂLIE DE FER
PÎATA-MICĂ.
semnul
c r  j Ţ
Ş I B I I U
PRĂVĂLIE DE FER
PIAŢA-MIGA.
Coase de oţel turnat cu tigaie pe lungă garanţie de calitate bună.
Lungimea 75 80
1 bucată fl. -.80 .80
85
i ! —
90 ctm.
7 .—
Fiecare coasă vendută de mine pe garanţie (felelat), care nu e pe plac, se primeşte Înd6r6t, respective se 
schimbă, chiar şi atunci, dacă coasa a fost deja bătută şi folosită.
La fiecare coasă se alătură un bilet de garanţie.
Cump6rându-se 10 bucăţi deodată, se dă una gratuit. într’un pachet postai de 5 chlgr. încap după lungime 
6— 8 coase. '
Francatura împreună cu timbrul buletinului şi cu provisiunea de rambursă încassată de postă se urcă la un 
pachet de 5 chlgr. după depărtare la 27—42 cr.
Ciocane de coasă şi nicovale:
8
Cuti:
cu ciocan uşor, 1 garnitură . 
cu ciocan greu, 1 garnitură .
fl.
f l .
-.83 cr. 
-.89 cr.
peatră neagră . 
marmoră . . 
peatră bergamo
— .12 cr. 
—-.25 cr. 
— .40 cr.
Cele mai bune furci franţozeşti de fen şi de gunoiu.
Furci de fen
cu 2 3 coarne
Furci de gunoiu
cu 3 4 coarne
1 bucată — .70 —.75. 1 bucată — .85 1.05.
. Pentru furcile acestea, ce nu au seamfin, garantez un an întreg şi anume astfel, încât primesc îndSrfit ori-şi-care 
furcă, ce se va fi rupt până într’un an de zile.
La fiecare furcă se alătură un bilet de garanţie.
k.________
I IJJ.» 1 l̂ ii VVimj
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0 nouă invenţie însemnată pentru agrieultori.
C O R O A N A  T U T U R O R  C O A S E L O R
INDISPENSABILE PENTRU FIECARE ECONOM SUNT
C oasele „Kronef de Oţel alb
ces. şi reg. patentate
cn aparat de înţepenit inventat de nou.
Aceste coase, stot fabricate din cel m ai fin oţel alb şi se bucură de protecţia legală a ministerului ces.
reg. austriac şi reg. ung. de comerciu.
Cine foloseşte odată această coasă, acela nu va mai cumpgra alta, deoare-ce coasa „Kronen“ patentată e
coasa favorită a ori-cărui econom, renumită prin :
1. Manuare foarte uşoară, elasticitate şi formă frumoasă.
2. Tăiş ascuţit ce ţine vecînic, pentru-că e de doufi-ori întărit, nu se toceşte nici-odată.
B. Bătută odată coasa, ţine mai multe zile, chiar şi în cea mai tare iarbă de munte.
4. Se poate cosi, cu o singură ascuţire cu gresa, circa 120— 130 paşi în cea mai deasă iarbă. 
Furnisez aceste coase sub garanţie, pe lungă ramburs sau trimiterea banilor anticipativ, postă sau cu trenul
în următoarele 6 mărimi cu preţurile următoare:
Mărimea: 70 ctm. 75 ctm. 80 ctm. 85 ctm. 90 ctm. 95 cmt.
Preţul: * 90 er. 95 cr. f l .  1 . f l .  1.10 f l .  1.20 f l .  1.30
Un aparat de înţepenit
dimpreună cu îndrumarea ţfe  folosire lim a i 40 cr.
Potrîvindu-se la  ori-care din coasele num ite şi la  ori-ce coadă.
Modul de înţepenire de până acum 
al coasei de toporîşte are desavantagiul, 
că aceasta se fâcea prin verigi, scoabe 
sau şurube, făcute de un faur sau lâcâtar, 
ceea-ce e împreunat cu spese şi perdere 
de timp, iărâ-ca prin aceasta înţepenirea 
s6 fie dăinuitoare, pe lungă aceea şi topo- 
riştea se ruinează repede, lucru bine cu­
noscut fiecărui econom.
Toate aceste neajunsuri se pot înlă­
tura prin noul aparat de înţepenit, patentat 
prin privilegiu în Austro-Ungaria, aparat 
recunoscut do toate autorităţile specialiste 
din monarchie.
1. înţepenire simplă, ieftină, repede 
şi strînsă a coasei, după-cum arată desemnul 
din stânga.
‘2. Coasa se poate uşor şi repede 
muta, aşeza mai jos sau ridica mai sus.
3. Coasa se poate închide comod 
ca un briceag şi după-cum arată desemnul 
din dreapta, se poate purta fără pericol.
4. Aparatul de închis durează în 
veci, deasemeni toporîştea, aceste trebue 
aşadar’ numai odată cumpărate, deşi tăişul 
după folosinţă de ani de zile trebue în­
locuit cu altul nou.
V i l i i  
’ *potrivit şi cu pricepere alese 
pentru fiecare coasă, cu ajutorul 
cărora coasa este mai trainică 
şi mai ascuţită, am în 3 calităţi:
Calitatea I. Călit. II. Călit. III.
12 cr. 25 cr. 35 cr.
Ciocan şi nicovală de oţel
pentru bătu tu l coasei costă
numai 85 cr.
jKDfiw% i
dau fiecărui muşteriu, care cum- 
pgră mai mult de 5 coase, 
un frumos present. Dacă însfi 
mai mulţi înşi împreună cum­
pără deodată 5 0  de coase, 
le ofer 20%  rabat şi expediez 
coasele până la gara lo r  pe 
spesele mele şi franco, 
în caşul acesta sS ’mi-se tri­
mită o arvună de 5 fl. şi sfi se 
numească gara destinaţiunii.
Garanţie publică.
Prin aceasta me deoblig în publicitate a expeda numai coase 
alese, bune şi fără  greşeli. Dacă înse totuşi g’ar întâmpla ca 
coasa se aibă vre-o greşeală, ceea-ce până acum Incă nu ’mi-s'a 
întâmplat, primesc Înapoi ori-şi-care coasă greşită dar' nefolosită 
Inca, şi trimit în locul aceleia altă coasă bună pe spesele ntele 
ca dovadă a solidităţii în adever reale.
V i e n a ,  1895. Illlîu Feketfî.
[1572] 3^ ,.
fi
I
Comande execut imediat cu rambursă prin postă sau calea ferată şi m6 rog a ’mi-se da adresa corectă, la care sftnt a se trimite coasele. 
S6 V6 feriţi de contrafaceri şi falsificate. — Comandele sfi se trimită numai la adresa a c e a s ta :
A g e n ta  gen. a coaselor „Kroneii" de oţel a ii IULIIFFEKETE VI ENA,  ¥., RMigergasse Hr 1]13.
_________________________  .________  S* J
.. Institut Tipografic T. Livin Albini,
Pentru tipar responsabil Iosif Mar80*
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e c o n o m u l
redactat d l I. COSTIH,
p reot.
Bibliotecă eeonomieă.
Pătrunzând mai profund în literatura 
noastră română, aflăm, că cea mai sim­
ţitoare lipsă şi terenul cel mai negligiat 
este chiar literatura economică-poporală. 
Nu îmi este scopul a pătrunde în tainele 
trecutului şi a scoate la iveală multele 
neajunsuri spre a dovedi deamfiruntul 
adevăratele cause, care au putut da 
naştere la o stare atât de nefirească. Din 
contră, voiu se arfit pe scurt motivele 
ponderoase şi puternice, care ne porun­
cesc ca sfi reparăm cu puteri unite, ceea-ce 
mai departe a neglige nu este iertat.
Aceea ştim cu toţii, că tăria unei 
naţiuni este bogăţia, că fericirea comună 
şi personală este îndestulirea. Calea care 
duce spre ajungerea scopului de a pute 
câştiga avuţie este: înţelepciunea, price­
perea şi munca. Trebuinţele cele doufi 
dintâiu se câştigă prin minte şi învfi- 
ţare, eară cea din urmă se îndeplineşte 
prin puterea braţelor. Poporul bogat în 
literatura economică, dă despre sine un 
atestat despre bunastare materială, altul 
mai negligiat ne dovedeşte ca prin o 
cumpfină sentenţa străbună: că între 
lupte odihneşte ştiinţa.
îndoeală nu mai poate încăpea, că 
literatura economică este cea mai folosi­
toare, care pe lângă aceea, că dă nutre­
mânt, sufletului, se îngrijeşte totodată şi 
de trup. Dintre toate scrierile, singure 
cele economice sftnt mai aproape de firea 
omului, căci precum omul este compus 
din suflet şi trup, aşa dau scrierile econo­
mice poveţele de lipsă amândurora acestor 
părţi din fiinţa emului.
De aici, de când este zidit omul, în 
toate vremile, lângă lumina şi cultura 
sufletească ’şi-a avut partea sa însemnată 
şi îngrijirea trupească. Chiar noi, dacă 
voim a străbate prin cultură în părţile cele 
mai de jos ale poporului, atunci mijlocul 
care ne va face sfi putem străbate în 
bordeele lui, sânt poveţele date prin scrie­
rile economice. Omul din firea sa prin 
lucrurile ce le îndeplineşte, prin oboseala 
ce o face lângă plăcere, pururea îşi are 
locul seu folosul, acesta ca o umbră în­
soţeşte ori-care lucru. Aşa când noi ne-am 
hotărît a deştepta, lumina şi învfiţa po­
porul, adecă când muncim din greu a 
deschide un isvor cât de trainic pentru 
cultura poporului plugar, această cultură sfi
o facem plăcută şi iubită, şi prin pove­
ţele economice care îi dau şi folos ma­
terial pe lângă cel spiritual.
Având înaintea mea realisarea în 
mică parte a acestui scop, în Aprilie am 
subştemut la comitetul central al „Aso- 
ciaţiunii transilvane" întemeiată anume 
pentru lăţirea literaturii şi culturii po­
porului român, un modest plan, cerând 
sprigin material ca sfi-’l pot executa şi 
duce în îndeplinire. In acesta am dovedit, 
că este trebuinţă neapfiratâ a forma o 
Bibliotecă, Economică,“ pentru poporul 
nostru econom, care luptă cu multe greu­
tăţi şi neajunsuri, care încă şi astăzi 
mare parte aşa îşi lucră pământul, cum 
s’a pomenit dela străbuni. Am arfitat, că 
prin 20—22 broşuri economice, scrise 
în stil poporal, s’ar putea ajutora şi 
sprigini poporul sfi se ridice la o cunoş­
tinţă mai deplină în cultivarea agrilor sei. 
De astă-dată însfi, planul n’a putut fi 
împărtăşit de spriginul cerut. Din resol- 
varea cererii însfi, aflu că comitetul a 
apreţiat idea şi planul ca salutar, ’mi-a 
promis a lăţi prin subcomitete broşurile 
economice, dacă eu voiu executa şi efectul 
planul. De astă-dată spriginul material îi 
lipseşte, fiindcă cu banii ce-’i avea spre 
acest scop deja, a escris concurse; dar’ 
mfi îndeamnă a duce la îndeplinire planul 
conceput.
Pe lângă bunăvoitoarea sfătuire, 
avend şi eu voinţă tare a duce la limanul 
împlinirii o cerinţă atât de lipsă, care 
va avea menirea a umplea o parte din 
golul simţit, în literatura noastră poporală- 
economică, care va fi chemată a da po­
veţele cele mai trebuincioase în economie, 
va stîrnl în popor iubirea cetirii. Spre 
împlinirea acestui scop am încheiat o 
tocmeală cu librarul şi proprietarul de 
tipografie W. Krafft, pentru a tipări în 
editura sa aceste broşuri.
Nainte de a scoate la lumină bro­
şurile economice, am întocmit sub tipar 
„ îndreptând  “, care cuprinde în sine 
poveţele de lipsă pentru întemeierea în­
soţirilor rurale după sistemul Reiffdsen,' 
care peste puţine zile va eşl de sub tipar.
în această lucrare se cuprind statu­
tele şi toate explicările de lipsă pentru 
întemeierea băncilor rurale, după legea 
de neguţătorie, şi la finea cărţii, statutele 
se află tipărite şi ungureşte, spre a putfi 
uşora ajungerea scopului.
Dacă vom putâ avea „ Biblioteca eco- 
nomică“ menită pentru poporul plugar, 
atunci pe lângă glumele şi poveştile multe 
de astăzi ce îndeplinesc literatura popo­
rală, vom putea deda junimea a ceti şi 
lucruri mai serioase şi folositoare. Putând 
pe încet şi cu preţ cât se poate de ieftin 
compune aceste broşuri, de cuprins câte de 
3— 5 coaie tipar. Aşa fiecare bibliotecă 
sătească şi mai tot omul va putfi sfi-’şi 
câştige pe încet broşurile de care va avfe 
lipsă, căci în una şi fiecare vor fi date 
poveţele ce se ţine de un singur ram de 
economie, încât fiecare va cuprinde un întreg.
Calea care poate duce poporul plugar 
la cunoştinţa şi ştiinţa economiei este 
literatura economică-poporală, deci între 
alte multe lucruri ce ne aşteaptă, sfi nu 
perdem din vedere ce valoare are capitalul 
şi ce domn 6ste acela!
Commasarea.
(Urmare.)
§. 100. Dacă conform celor scrise în 
§. 93 cap. 3 p. b) şi c) a acestei ordinaţiuni, 
n’ar fi îndestulitor teritorul vechiu pentru 
drumurile şi trebuinţele publice din pre­
sent, atunci în primul rînd se va lua din 
teritorul ce se află sub despărţire ori 
proporţionare, în lipsa acestora din averea 
publică a comunei şi dacă n’ar fi în­
destulitor nici aşa, în acel cas se va lua 
în proporţiuue cu averea din proprietatea 
tuturor celor interesaţi.
§. 101. Prin commasare nu se pot 
schimba:
a) moşiile despre teritorul din lăuntru 
a satului sau proprietăţile din afară, cari 
se ţin de aceste şi sftnt îngrădite;
lf) măieriştile de pe teritorul comunei;
c) grădinile de viie, pomi şi hemei;
d) băile de nfisip, petriş şi lu t; băile 
minerale; isvoare minerale; stabilimente 
de industrie şi maşinărie: mori, iazuri, 
vămi dimpreună cu teritorul trebuincios 
acestora.
Pădurile nu sftnt obiecte de schimb 
din punct de vedere al commasării, afară 
de caşul când proprietarul se învoeşte, şi 
numai în acel cas sftnt a se supune 
schimbării, dacă pădurea mai neînsemnată 
ar împedeca ajungerea scopului a unei 
commasări exacte. în asemenea cas de 
regulă numai pădurile cu un păment de
o asemenea calitate sfi pot schimba, cât 
pentru deosebire de preţ ce ar fi între 
păduri, dacă părţile interesate nu s’ar 
putâ înţelege, prin preţuiri şi bani gata 
sftnt a se compune deosebirile.
§. 102. Făcendu-se împărţire nouă, 
fiecărui proprietar sfi ’i-se dee proprietatea 
cât se poate într’un loc, sau sfi ’i-sfi taie 
dqpă împregiurări, situaţie, jurstările locale 
şi cerinţelor economice corfispunzfitor.
Averea de nou împărţită sfi fie de 
acelaşi preţ ca averea de mai nainte, şi 
dacă pe averea de mai nainte a unui 
proprietar ar fi ceva clădiri sau întocmiri 
folositoare, preţul acelora este a se replătl 
adevSratului proprietar, dar’ numai într’a- 
tâta, încât nu s’ar putâ ţine proprietatea 
de mai nainte. Sau în cas când ar 
pute sfi-’şi ţină clădirile şi întocmirile de 
mai nainte, însfi după aşezarea din pre­
sent acele nu ’i-ar putâ aduce folos.
§. 103. Averile nouă cât se poate 
sfi se împărţeascâ cu păstrarea miezuiuelor 
naturale, în formă regulată, corfispunzfitor 
cu cerinţele de economisare, ca fiecine sfi 
poată străbate uşor Ia proprietatea sa. 
Mai departe sfi se grijească cu deosebire, 
dacă este de lipsă regularea apelor, 
stîrpirea, udarea sau împedeearea pă­
mântului sfi nu-’l spele apele, ori de unde îl 
duce apa aflarea mijloacelor spre a-’l scuti.
încât stîrpirile înainte de < rdinare 
sau împărţirea proprietăţii nu s’ar putfi 
îndeplini, judecătorul va îndruma pe in­
giner ca acesta sfi pregătească planul
Plante de fenaţe.
11.
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pentru şanţuri în direcţiunea plecată şi 
totodată se va îngriji ca şanţul s6 fie săpat, 
ca aşa mai târziu sfi se poată împedeca 
mfinânţelarea deosebitelor călcători (con­
form ord. nr. 30 081. M;I. dată din 1889,
27 Aug. cari se află în R. T. sub nr. 2009.)
La pregătirea unor fabrici sau ma- 
şine pe ape, încât la aceste se pofteşte 
încuviinţarea autorităţilor administrative, 
trebue ca odată sfi se câştige hotărîrea 
aprobâtoare.
§. 104. Pămintele sau teritoarele 
cari deloc nu sfi pot folosi nu pot fi 
computate nici într’o proprietate, ci acele 
trec în posesiunea vecinilor între cari 
cad aceste teritoare. Dacă asemenea 
păminte s’ar mărgini cu mai mulţi vepini, 
atunci acele se împărţesc între vecini, şi 
se pune miezuină între dînşii. Pămîntele 
menite pentru folosul comun, drumurile 
şi alte proprietăţi ale comunei, cari s’au 
luat după proporţiurie din fiecare pro­
prietate, formează posesiune comună.
§. 105. Averea comună care cade 
sub proporţionare, încât folosi ren aceleia 
este întrebuinţată de mai multe comune, 
este a se împărţi în natură între comunele 
singuratice.
Afară de aceasta din proprietatea care 
vine snb proporţionare ponte pretinde pro­
prietarul, ca aceea în natură se ’i-se 
despărţească:
1. Fără excepţiune şi considerare 
la mărimea proprietăţii* fiecare proprietar 
poate pofti ca: pămintele arătoare, rîturi, 
cosaştini, locuri cu trestie, şi acele locuri 
de păşunat cari se află pe hotarul cultivat, 
al căror teritor cel puţin de jumfitate 
poate fi luat sub arătură.
2. Din păduri şi munţi sau din alte 
păşuni deosebite cari nu sunt îndemânatice 
pentru cultivat:
a) fără privire la mărimea proprie­
tăţilor şi competenţelor, proprietarii nobili 
cu respect la proprietatea lor, ear’ ur- 
barialiştii cu privire la totala lor competenţă.
b) ori-cari alţi ; părtaşi cu privire la 
proprietatea lor privată, care competinţă 
nu întrece 100 de jugfire catastrale.
Proprietăţile împărţite după competenţă 
sânt averea liberă a fiecărui posesor. Fo­
losirea proprietăţilor comune, conform pro- 
porţiunii statorite compete fiecărui părtaş.
§. 106. Conform legii §. 19 (ordi­
naţi unea de faţă §. 93 punctele 1 d) 
şi 2 e) ; proporţionarea între proprietarii 
ce sânt din comună este îndatorat a 
statorl judecătorul în persoană şi încât 
ar pofti lipsa prin întrevenirea şi în­
trebuinţarea inginerului.
Când se ia de cheie prin înţelegere 
împrumutată sau hotărîre judecătorească 
conform legii din 1871 art. LY. §. 4. 
proprietatea personală, în asemenea îm- 
pregiurare pentru proprietar sau cel în­
dreptăţit serveşte de normă cartea funduară. 
Dacă aceasta n’ar fi corfispunzfitoare cu 
proprietatea din natură, este a purcede
după-cum se zice în §. 85 din această
ordinaţiune.
Pentru stabilirea proprietăţii per­
sonale şi conform acesteia pentru stabilirea 
părţilor de proporţiune, acolo unde se 
află cărţile funduare straformate şi datele în 
dînsele, acolo' însfi unde s’a făcut şi sânt 
prin lucrare nouă pregătite cărţile fun­
duare, sânt a se lua de basa proporţionării 
mărimea statorită în coaiele catastrale.
Proporţiunile părţilor personale din 
proprietatea comună, sânt a se însemna 
în cărţile funduare ca părţi intabulate prin 
comput numeric.
§. 107. Conform legii §. 19 (ord. 
de faţă §. 93 punctele 1. d) şi 2. e) la 
statorirea proporţiunii părţilor ce se cade 
locuitorilor din comună, în acel cas dacă 
după legea din 1871 art. LV. § 4. se 
ia de cheie proprietatea personală, de 
normă trebue luat numfirul jugfirelor catas­
trale sau excepţional, uude îtnpregiurările 
locale aşa pretind se ia de normă jumfitate 
din jugfirele catastrale. Unde stîngînii 
catastrali u’ar putfi face un întreg jugfir sau 
jumfitate jugfiră, acolo stîngenii catastrali se 
compurâ într’uu întreg sau jumfitate jugfir.
La statorirea unei norme şi mai 
mică, tribunalul regesc aduce hotărîre 
după ascultarea celor interesaţi şi îm- 
pregiurările locale.
§. 108. După primirea planului, 
care s’a pregătit de cătră inginer despre 
despărţirea urbarială, proporţionare sau 
commasare, judecătorul statoreşte zi de 
pertractare în faţa, locului, cu care ocasiune 
va încerca de nou împăciuirea, dacă n’ar 
duce la resultatul dorit, atunci va lua în 
protocol câte o declaraţiune a celor in­
teresaţi. Dacă ar afla de lipsă sau dacă 
proprietarii aşa ar pofti, îndată va rîndul 
prin pricepători visitarea trebuincioasă.
Pentru îndeplinirea acestei visitări 
sau cercări, comunele interesate sau gru­
purile aleg conform legii §. 15 şi (ordi- 
naţiunea de faţă §. 76) câte un pricepfitor. 
De preside al comisiunii pricepfitoare 
judecătorul va în vita un pădurar sau 
econom cu cunoştinţe de fac.
Judecătorul împărtăşeşte cu această 
comisiune datele trebuincioase pentru 
cercare, ^i după visitarea locală primeşte 
în protocol opiniunea acelora.
Şi după îndeplinirea visitării locale 
proprietarii interesaţi mai pot încă odată 
a-’şi face observările. Neînfâţoşarea pro­
prietarilor citaţi pe lângă împărtăşirea 
scopului pertractării, deloc nu împedecă 
ţinerea pertractării.
Dacă judecătorul pentru mai detailată 
lămurire a lucrurilor, află de lipsă după 
primirea declaraţiunilor în protocol sau a 
declaraţiunilor date în scris cari se alătură 
la protocol, poate pune întrebări pro­
prietarilor, întrebările le induce în protocol, 
şi actele despre gătarea unei asemenea 
pertractări le subşterne la tribunal.
(Va urma.)
D e o s e b i t e  f e l u r i .
(Urmare.)
în vremile noastre pregătirea; de 
rîturi prin anumite ierburi, cari atât 
pentru bunătate cât şi pentru recoltă 
mare s’a îndatinat a se sfimfina din partea 
celor mai deştepţi economi, este foarte 
lăţită. Nu puţin se îngrijeşte poporul 
român de-a înainta pe acest ram de 
economie, care de altcum este foarte setos 
de cultură, bunăstare şi progres. Având 
dînsul înaintea sa exemple, din cari apriat 
vede că se poate trage folos bucuros 
imitează ce este folositor, căci este doios 
în mijlocul multelor greutăţi de isvoare, 
care îi pot da dobândă şi curagiu la 
vieaţă. Precum în toate lucrurile, aşa şi 
pe terenul economiei naţionale trebue sfi 
păşească înainte inteligenţa noastră, pe 
care poporul o priveşte cu drag şi prin ex­
perienţă îl imitează. încă străbunul nostru 
român Varo a zis: că doufi sânt cărările 
cari duc la Cunoaşterea deplină a agri­
culturii: experienţa şi imitarea.
Plantele cele mai bune şi îndatinate 
pentru sfimfinare sânt următoarele:
Trifoiul roşu (Trifolium pratense). 
Acesta are trei feluri: trifoiul spaniol, 
cu un cotor în dungi, care chiar şi între 
mărăcini creşte frumos, înfloreşte mai de 
vreme, are frunză închisă verde.
Trifoiul verde sau stirian  (Trifolium 
sativum). Cotorul acestuia este rotund 
şi neted, creşte mai gras şi înalt şi fiind 
fraged cade lesne şi putrezeşte, înfloreşte 
târziu şi are puţină sfimenţă. Frunzele 
sânt verde deschise.
Trifoiul roşu comun (Trifolium ru- 
bens). Are un cotor mic şi mai slab în 
dungi, creşte bine şi pe păminte mai slabe, 
chiar pentru aceea este mai bun ca 
celelalte doufi feluri amintite, dă mult fân, 
şi sfimânţă pe un jugfir se samfină cu 
mâna 10—12 chgr. cu maşină în rînduri 
6— 10 chgr. Se poate sfimâna între ori-cari 
plante atât toamna cât şi primăvara.
Cât pentru cultivarea trifoiului roşu, 
trebue sfi ne însemnăm următoarele: 
pofteşte o climă mai umedă, de aceea în 
anii mai umezi se poate cosi şi de 3 o n ; 
dar’ în anii uscaţi abia odată. Pe şesuri 
şi păminte mai pufăioase degeră foarte 
adese-ori. Mai bine se face pe păminte 
mărgoase, lutoase şi argiloase, cari conţin 
mult humus. Pămentul sfi fie lucrat adânc 
nu prea sufere mărăcinile. Se Poate 
sfimfina toamna cu grâne; dar’ de regulă  
se samfină primăvara, îndată-ce s’a topit 
omfitul, până încă pămentul este bine 
umed, ca aceea sfi-’l ajute la încolţire, 
seceta îi mare vrăşmaş. Sub scutu  
celoralalte sfimfinături trifoiul rfisare repe e 
şi se poate sfimfina după plante bulboase 
dacă pământul s’a gunoit, dar’ nu cu gunoiij 
proaspfit şi nu după păstăioase. T« 
acesta stoarce foarte tare pământul ş1
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după-cum sunt locurile, în anul al doilea 
sau al treilea toamna trifoiştea se ară 
îndată-ce se vede că recoalta a slăbit.
Trifoiul ne dă de pe jugăr 30— 40 
m. m. fen şi câte 4— 6 hl, semănţă.
Trifoiul alb (Trifolium repens/ 
Acesta creşte împreună cu alte ierburi, 
fără să fie sămănat şi ne dovedeşte că 
pământul unde se face este în putere 
bună. Se face şi pe un pământ mai umed, 
rădăcinile nu întră aşa afund ca a trifoiului 
amintit, aşa nici nu suge aşa tare sucul 
din pământ. Pentru păşunat este foarte 
bun, căci vitele îl pot paşte tot mereu 
fără să pătimească de colică, adecă umflare. 
Creşte earăşi repede, pentru fen este mai 
bun şi nutritor ca cele trei soiuri de 
trifoiu, că nu se scutură aşa tare frunza 
şi cotorul este mai subţirel; dar’ nu dă 
aşa roadă bogată ca cele specii amintite, 
îl poate sămăna şi vara între secară şi 
hrişră.
Trifoiul încărnat (Trifolium in- 
carnatum). Acesta nu pofteşte aşa pământ 
hun ca cel roşu, îi place păment moale, 
văros ţi lutos, pe cel virtos nu se face, 
are două feluri: unul cu flori rose, care 
Înfloreşte foarte de vreme; nu dă înse 
atâta recoltă ca cel târziu înfloritor. Aceste 
<louâ feluri sftnt potrivite pentru locuri mai 
călduroase, creşte foarte repede, poate su­
porta multă secetă. Acesta nu se samănă 
printre grâne, ci pe o miriştină arată destul 
de afund.
Trifoiul bostard sau şvedic (Tri­
folium hybridum). Acesta prieşte pe 
pământ umed, năsipos, orgilos, în care se 
fie şi var. Se samenă primăvara pe 
pământ gunoit după fructe de sapă, printre 
grâne de toamnă nu este sigură recoalta. 
Acesta este bun dacă se dă aşa verde 
vitelor, că uscat este foarte amar.
Trifoiul albastru (Trifolium meli- 
Jotus). Acesta se face pe ori-care pământ, 
creşte foarte mare, câte 1— 2 metri, se 
coseşte ca nutrement verde, şi ca fen 
când este fraged şi în floare, căci lăsat 
■mai pe târziu, cotoarele vor fi foarte 
lemnoase
Luţernă (Medicago sativa). Se face 
bine pe pământe năsipoase, văroase şi 
lutoase, pe un jugăr se samănă. 8 —10 
chgr., îi place clima uscată şi caldă, pe 
un păment unde îi prieşte trăeşte câte
10— 25 de ani. Rădăcinile străbat foarte 
adânc în pământ, dela 2— 9 metri, pentru 
aceea nu simţeşte seceta şi ferbinţeala ca 
alte plante. Nu este aşa nutritoare ca 
trifoiul verde, mai ales este foarte bună 
pentr cai, de aceea peste tot se poate 
folosi verde. Se coseşte când e mai în­
florită, uscându-se nu se scutură frunza 
aşa uşor ca a trifoiului; dar’ cotorul este 
mai gros şi tare. Luţernă este o plantă 
foarte gingaşe, pentru aceea să se sa- 
mene pe păment cât se poate scutit de mă­
răcini şi pământ mănenţelat. Unde s’ar 
arăta torţei (mătasă) se sapă împregiur
toată luţernă şi se presară cu cenuşe. 
Luţernă se coseşte prima-dată înainte de 
ce înfloreşte, prin mijlocul lui Maiu, de 
aci încolo tot la 4—5 săptămâni, cositura 
a doua se lasă pentru sămânţă. Mai bună 
şi bogată roadă aduce în anul al doilea 
până la 80 m.m. fen pe un hectar şi 
sămânţă câte 5— 8 hl.
Luţernă svedică (Medicago falcata). 
Se face pe un pământ uşor, văros şi 
mărgos, fie şi mai slab, nu este gingaşe 
de frig, vânturi, secetă şi căldură. De 
regulă se coseşte odată pe an, trăeşte 
pe acel pământ câte 3— 5 ani. Pe un 
hectar aduce 50— 60 m.m. fân şi 
3— 5 hl. sămânţă.
Luţernă de năsip (Medicago in­
termedia). Este bună pentru păminte cu 
umezeală statornică, vieţueşte dela 3— 15 
ani, să poate cosi peste an de 2— 3 ori. 
Aduce o recoltă de hct. 60—90 m. m. 
fân şi câte de 3— 7 hl. sămânţă.
Luţernă lupulină (Medicago lupulina). 
Aceasta creşte pe fiecare pământ, supoartă 
cu tărie şi clima mai rece. Dă o recoltă 
de 30—40 m.m. fân şi câte 5— 10 hl. 
sămânţă.
Exparseta (trifoiu hispanic Onobrichis 
sativa). Are trei varietăţi: exparseta care 
se coseşte odată, care se coseşte de două 
ori, şi exparseta coronarie. Se face bine 
unde îi prieşte viţei de viie, poate su­
porta clima rece şi e îfl1'stare a suporta 
multă secetă. Mai ales îi1 place pământul 
văros, mărgos şi nu atât de bine pe cel 
năsipos; dar’ nu prieşte pe pământ curat 
argilos şi mărăştinos. Exparseta se poate 
sămăna după ori-care plantă, şi după dînsa 
priesc altele, afară de săcară. De regulă 
pe un hectar se samănă cu mâna 5 —7, 
ear’ cu maşina 3— 5 hl. în 4— 5 cm. 
adâncime. Este bine ca pămentul pe timpul 
cositului să fie puţin umed, că aşa mai 
uşor otăveşte. Ea trăeşte pe un pământ
5— 8 ani, dar’ cel mult la 10 ani pământul 
trebue sămănat cu alte plante. Prin această 
plante se întocmeşte pământul foarte bine 
aşa că se poate sămăna fânaţul după expar- 
setă şi fără gunoire, dar’ se ară cu greu, 
pentru-că rădăcinile ei sftnt groase şi întră 
foarte adânc în pământ.
Unde exparsetei îi prieşte pământul 
de pe un jugăr aduce o recoltă de fân 
din primul cosit 35— 45, din al doilea 
50— 60 mm., câte 30— 35 chgr. sămânţă 
şi* 20 m. m. paie.
Seradela (Ornithopus sativus et per- 
pusillus). Aceasta are două varietăţi, mai 
lungă şi mai scurtă în tulei. Se face mai 
bine pe un pământ mai umed, năsipos şi 
climă caldă. Se samănă după plante de 
sapă şi de toamnă. Pământul trebue să 
fie cât se poate curat de mărăcini, care după 
dînsa rămâne în stare bună. Fânul se 
uscă cu multă grije, căci atât frunza cât 
şi sămânţa se scutură foarte uşor. Aduce 
câte 30— 50 mm. fân, şi 10— 20 chgr. 
sămânţă.
Lupina (Lupinus: Iutens angustifolius 
et albuş). Are trei varietăţi: galbină, al­
bastră şi albă, cele două dintâiu se samănă 
pentru nutreţ, ear’ cea albă pentru gunoire 
verde. Se samănă pe. păminte argiloase 
năsipoase şi lutoase, însă să fie mai mult 
uscăcioase. Se samănă mai ales în buca­
tele tomnatice, ca fructe următoare nu 
pot fi săcara şi cartofii. Un jugăr dă o 
recoltă de 35— 40 mm. fen şi 70— 80 
chgr. sămânţă, care se poate întrebuinţa 
pentru îngrăşatul vitelor.
Spergela (Spergula: arvensis, vulgaris, 
maxima, nativa et pentandra). Aşa aceasta 
are cinci varietăţi, care toate cresc şi pe 
un pământ mai slab, năsipos, lutos şi îi 
place multă umezeală. P.ste tot se crede, 
că este foarte nutritoare, încât întrece tri­
foiul roşu. Yerde nu se poate folosi şi 
cailor nu le place. Creşte după alte plante, 
dar’ în pământ nou arat nu prieşte. Se 
samănă în Aprilie şi în August pe miriştini 
arate. Un jugăr dă 25— 40 mm. fân, 
şi câte 50— 70 chgr. de sămânţă.
Meiul spicos (Mohor, Ietaria germa­
nica). Are mai multe varietăţi, care se 
deosebesc după florile ce posede. Prieşte 
pe pământ uşor şi uscat, în climă caldă; 
umezeala şi frigul îi este vrăşmaş. Pă­
mântul să fie folosit după alte plante de 
sapă şi toamnă, care se lucră afund şi 
ţărînos. Aduce pe un jugăr: 30— 60 
mm. fân, şi 50— 60 chgr. sămânţă.
Pimpinela, (Ponterinum sanguisorbe). 
Pofteşte un păment năsipos, văros, petros, 
poate suporta şi căldură şi răceală, se poate 
cosi de 2— 4 ori pe an şi sub zăpadă ră­
mâne verde. Amestecată cu alte săminţe de 
ierburi şi sămânţă de toamnă dă recoltă 
bogată. Aşa de pe un jugăr se poate 
dobândi câte 60— 90 mm. fân, şi 20—40 
chgr. sămânţă. , (Va urma).
Spălarea lânei.
/ După-cum oieşii foarte bine ştiu, 
unul dintre cele mai însemnate lucruri 
este curăţenia lânei. Lâna abia mai nainte 
cu câţiva ani, era unul dintre cele mai 
bune isvoare din economia cu oi, chiar 
şi astăzi, deşi peste tot a scăzut mult 
preţul, totuşi este un product, care dă 
venit sigur. Deşi este aşa şi se ştie, că 
cu cât lâna a fost mai bine păstrată, mai 
curată şi frumoasă, cu atâta se plăteşte 
mai bine, totuşi foarte mulţi oieşi de ai 
noştri, adună nişte lână atât de murdară 
şi bălegoasă, care abia are valoare.
Fiindcă această murdărie aduce cu 
sine scăderea preţului din interesul bine 
priceput al oieşilor, se pofteşte, ca aceia 
să pună mai bună grije pe averea lor.
Neguţătorii şi fabricanţii de lână, ca 
totuşi ei să poată av& venit din co­
merciu şi lucru, când cumpără luna trebue 
să facă comput cu împregiurarea cum este 
materia şi încă după-cum aflai dela un 
fabricant de postavuri, din două motive.
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Odată lâna murdară conţine adese-ori la
o sută de chilograme 5 0 — 6 0  chlgr. ba­
ligă ori gunoiu, aşa exportul până la 
P esta  a necurăţeniei trebue sfi fie extras 
dela proprietarul de lână, căci în  negu- 
ţătoria de lână, n’are lipsă de gunoiu, 
acela poate rfimânfe în sat, de unde se 
exportează lâna, sfi nu trebuească a cheltui 
cu dînsul fără nici un folos pe tren. Aşa 
neguţătorul în interesul bine priceput, 
expoartă gunoiul, dar’ îl plăteşte acest 
gunoiu stăpânul, care vinde lâna. Preţul 
expoitului câte pentru un chgr. de lâna 
se  schimbă între 6— 8 cr. Aşa cine vinde 
lână mai murdară, acela trebue sfi plă­
tească pentru murdărie câte dela o mm. 
lână fl. 3 — 3.60,  aceasta este perderea dintâi.
A doua este ştiut de ori-şi-cine, că 
lâna murdară trebue spălată, şi cu cât 
este mai bălegoasă, cu atâta pofteşte mai 
mult lucru. Acuma neguţătorul trebue sfi 
compute la cumpfirarea lânei şi la chel­
tuelile care se poftesc pentru acest spălat, 
că şi cheltuelile aceste sfi le poată avea 
dela proprietarul lânei, că adeca sfi-’i 
plătească mai puţin preţ, amfisurat cu cât 
va mai trebui sfi cheltuească pentru spă­
larea murdăriei din lână.
Fiind prin aceste adeverit, că necu­
răţenia trebue din greu plătită, proprie­
tarii care se deprind cu ţinutul oilor, 
trebue sfi se nisuească a produce lână 
Curată. Şi de altcum necurăţenia faţă de
oi, împuţinează atât în  mulţime, cât şi 
în  bunătate lâna, adecă murdăria îrape- 
decă mult creşterea lânei, cu cât sunt 
oile mai murdare, cu atâta dau mai pu­
ţină lână şi din contră, cu cât sunt mai 
grijite, mai curate, cu atâta lâna este 
mai deasă şi mai lungă, nu o roade udul.
Lâna din murdărie se poate scăpa 
pe doufi căi: ori că oilor se pune pu­
rurea aşternut ca sfi nu se murdărească, 
ori că înainte de tuns se spală oile, până 
încă lâna se află pe dînsele.
Unde cură mai lipede apă decât 
prin vâlcelele munţilor? Aşa trebue dată 
murdăria undelor, sfi nu o ducă pentru 
spălat la valurile Dunării, că costă prea 
mult pe bietul cioban calea aceea lungă. 
Abâtend oile lângă vâlcele, păstorii, care 
şi de altcum petrec zilele întinşi pe ţoale, 
pot spăla cu multă uşurătate aşa pe rînd 
toată turma, apoi sfi tundă şi vândă mai 
multă lână şi mai puţin gunoiu.
Din cele până aici înşirate este de­
plin dovedit, câ interesul proprietarilor 
de oi pofteşte, ca sfi grijească de cură­
ţenia oilor, şi că lâna înainte de tunsul 
oilor sfi o spele de murdărie, de o parte 
că ’i-se dă preţ mai bun, de alta, că şi 
neguţătorii o cearcă mai bine. Nimenea 
nu creadă, că pentru-ce nu va putfi vinde 
metermăji multe de lână ’şi-a perde vestea 
şi reputaţiunea din sat, vândă mai puţină 
şi bine plătită, aici este dobânda cea 
adevfirată.
Ştiri eeonomiee.
Averi de vânzare. Foaia „Penz es 
F<51d“ din 1 Maiu nr. 10 publică mai multe 
proprietăţi de vânzaze din care arătăm şi noi 
mărimea, preţul şi nr. sub care se pot cere 
lămuririle trebuincioase, dela administraţia 
amintitei foi. Sftnt adese-ori caşuri, când unele 
averi prin însoţirea locuitorilor se pot cumpăra 
şi împărţi în parţele între inteligenţă şi popor;
—  apoi cu împrumuturi pe 20— 40 de ani se 
pot plăti în rate. Aceste averi se află:
1. Comitatul Biharia: 1. 408 jugăre, cu
90.000 fl. nr. 806; 2. 167 j. preţul 15.000 fl. 
nr. 3493; 3. 2208 j. 314.000 fl. nr. 3297;  
4. 1000 j. 125.000 fl. nr. 5014; 5. 456 j.
30.000 fl. nr. 1827 ; 6. 1735 j. 500.000 fl. 
nr. 1461; 7. 555 j. 60.000 fl. nr. 3717;  
8. 917 j. 120.000 fl. nr. 4425; 9. 950 jug.
240.000 fl. nr. 4248.
2. Caraş-Severin: 1. 653 jug. 60.000 fl. 
nr. 9063; 2. 534 j. după cercarea sa spune 
preţul nr. 1010.
3. Arad: 1. 109 j. 50.000 fl. nr. 6998;
2. 6590 j. 1,600.000 fl. nr. 4202.
4. Torontal: 1. 1211 jugere 290.000 fl. 
nr. 3298.
5. Timişoara: 1. 5000 jugere 900.000 fl. 
nr. 4203.
6. Sătmar: 1. 142 j. 25.000 fl. nr. 1425.
7. Selagiu: 1. 1120 j. 200.000 fl. sau 
arândă 7000 fl.nr. 1508; 2. 1400 j. 200.000 fl. 
nr. 1266; 3. 256 jugere 29.000 fl. nr. 684;
4. 982 j. 72.000 fl. nr. 8344.
8. Clujul: 1000 j. 150 000 fl. nr. 4194.
9. Făgăraş: 267 j. 20.000 fl. nr. 8006.
10. Turda: 722 j .  65.000 fl. nr. 803. 
în  Transilvania se dă în arendă o avere
de 1650 j., înţelegerea sub nr. 2818.
Venitele din pomărit şi legumărit.
Până la ce grad se poate mări venitul pămân­
tului prin cultivarea pomilor şi legumelor ne 
dă un exemplu foarte vrednic de imitat ţi­
nutul Znaim din Moravia Cireşele mai târzii 
cu deosebire sftnt foarte bun articol de vândut. 
Câte un singur cireş de pe care se expedează 
fructele în: Rusia, Berliu şi Hamburg, aduce 
folos 20—25 fl., încât chiar şi cultivarea viiei 
a ajuns a fi părăsită în favorul cireşilor. 
Dintre legume mai ales se cultivă spănacul, 
salata, pătringei, sfecla, crastaveţii şi altele. 
Prin aceasta cultura s’a ridicat arânda pămân­
tului încât un singur juger se plăteşte cu 
60— 70 fl. Mai ales sftnt un articol bun pentru 
neguţătorie castraveţii muraţi şi pregătiţi pentru 
deosebite conserve, încât acest lucru dă cu­
prindere la o mulţime de braţe. După-cum 
arată o statistică în decursul anului 1893 numai 
pe trenul austriac de mează-noapte-apus din 
Znaim s’a împovorat 25.000 m. m. de castra­
veţi afară de crastaveţii exportaţi cu trenul 
statului şi cu carele. în  mare măsură se eul- 
tivă şi seminţele menite pentru neguţătorie. 
Din producţiunea lintei se face export de va­
goane în Francia, Anglia şi,America, mai ales 
unde se află magazinele menite de a vinde 
pentru provederea marinarilor cu cele trebuin­
cioase pentru traiu. Acest exemplu ne dă do­
vada cea mai adevărată, ca pământul bine lucrat 
este cel mai curat isvor, de unde omul mun­
citor poate să-’şi facă prin sîrguinţa şi păstrare
o vieaţă mai îndestulită.
Preţul cepei în ridicare. După-cum 
ni-se face cunoscut din Seghedin, în săptămâ­
nile din urmă s’a ridicat preţul cepelor într’un 
mod neîndatinat, încât pentru mulţi a fost o
adevărată mirare. Această schimbare a ve • 
din Germania, unde în iarna trecută a putre 
multă ceapă, deşi era o producţiune de admirat 
că se putea cumpera cu 1 fl. 20 cr. mm. pân(  
când în ţeară la noi preţul pe meter m. er&
4 fl. Din causă că ceapa din Germania 
putrezit, preţul cepei în ţeara noastră abia ta 
câteva zile s’a ridicat dela 4—7 florini. pro. 
ducătorii încheie tîrgul cu oare-care temere 
că încă va sul preţul, ear’ neguţătorii fără în- 
tocmire plătesc preţul cerut.
Ceapa de plantat din causa vremii 
secetoasă n’a fost destul de cercată, a întârziat 
cu plantarea. Fiind înse producţiune puţină 
preţul se ridică mereu, încât firma Reitzer şi 
Sociul din Seghedin vend meter m. cu 4 fl 
Aşa preţul în puţină vreme s’a îndoit; dar’ se 
spune că în acest an ceapa de plantat este 
foarte sănătoasă şi frumoasă.
Sămenţă de duzi. Fiindcă acum est» 
vremea cea mai acomodată pentru semenarea 
acestor arbori atât de trebuincioşi pentru mă- 
tăsărit, aducem la cunoştinţă, că cine ar dori 
se se îngrijească pentru propriul folos de să­
mânţă. Direcţiunea încredinţată cu suprave­
gherea mătăsăritului din ţeară din oraşul Szeg- 
szârd la cerere trimite gratis, adecă în cinste 
sămânţă de duzi, cu îndatorirea ca cei ce o cer 
se o samene. Aşa cine doreşte trimită epis­
tolă scris fără timbru şi va primi sămânţă.
Tîrgul de lână în Lesonoz. La
tîrgul ţinut in 9 1. c. se spune că s’a înfăţoşat 
1800 mm., t rgul din lipsa de cumpărători 
a fost slab, şi mare parte din lâna dusă pe 
piaţ a rămas nevândută. S’a plătit după maja 
veche lâna inai ordinară eu 50— 54 fl., de mijloc 
56— 60 fl. şi cea de prima clasă 76—80 fl. 
în anul trecut tot la acest tîrg s’a plătit lâna 
cea mai slabă cu 54— 60 fl., calitate mijlocie 
58— 65 fl., ear’ cea de prima claşă cu 66—78 fl.
Din traista eu poveţele.
întrebarea 6j .  La noi poporul are adu­
nată multă lână şi încă foarte bună, dar’ n’are 
cumpărători, care să o cumpăre deodată toată 
şi o plătesc şi slab, dacă s’ar putâ tocmi cumva 
treaba ca să li-se deschidă tîrg bun li-s’ar 
face o adevărată bunătate. Astăzi mai mult 
cumpără lâna Jidanii, eu un preţ de 70— 75 cr. 
oca, care face după măsurile noue l*U chgr., 
fiindcă poporul de aici o vinde fără a o în­
greuna, li-se pare ieftină, ve rugăm a ne cerca 
ceva piaţ mai bun
Me r i ş o r i .  J sid o r  Satur», preot.
Respuns. Am cercat aici în loc pe la 
fabricile de postav se Ve pot face piaţ şi tîrg, 
dar’ înzadar, că toate fabricile răspund: lâna 
dela Haţeg este foarte murdară, ca să me 
eonvingă ’mi-au arătat lână trimisă de mustra, 
adevărat că lâua nu e bine grijită. De altă 
parte preţul peste toată lumea este scăzut. 
Fabricanţii mai bucuros cumpără lâna spălată, 
că nu le  costă aşa mult. Mai ales lâna din 
ţinuturile D-voastre conţine multă unsoare saa 
grăsime, care odată prin fabrică trebue scoas 
ca să poată fi lucrată în postavuri, apoi aici 
asemenea fabrică nu au. Laudă ’ţi-se cuTine» 
părinte, că te interesezi de binele pop01̂ 1 “ 
să-’i poţi mări venitul, dar’ nu puteţi vm 
decât la neguţătorii din loc, care văd n*  
După-cum e preţul în piaţe astăzi, vi-s® P 
teşte amăsurat aceluia.
